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El exito de los Sisternas Educativos depende de muchos factores, pero la 
cahdad del docente es un elemento capital Las innovaciones en Tecnologta 
Educativa revelan que la teona debe ii paralela a la practica 
El estudio surge por la necesadad sentida de dar respuesta a la insegundad 
manifiesta por los estudiantes de la Carrera de Profesorado en Educacion Pre-
Escolar, al reahzar La Practica Docente en los Centros de Innovaciones 
Educativas, de au que cada aula de nuestra Facultad debe convertirse en 
Laboratono para que los estudiantes, desde el inicto de la carrera, obtengan 
vivencias que conlnbuyan al desarrollo de habihdades y destrezas que les 
proporcionaran segundad durante el acto docente en los Centros de hinovaciones 
Educativas 
Es miperativo que la Umversidad de Panama, en comun acuerdo con el 
Ministeno de Educacion seleccione Escuelas, que sirvan de Laboratonos 
Pedagoglc9s Exprunentales Externos, para que los estudiantes entren en 
contacto con La reahdad que han de enfrentar durante el ejeicicio de la docencia 
Nuestra Facultad debe comprometerse en bnndar perfeccionamiento 
continuo, a los Docentes de estos Centros, para que, ademas de hacer uso de SLLS 
expenenclas, esten actuahzados y puedan orientar cienti.ficamente al Practtcante 
con eficiencia y eficacia 
SUMMARY 
The success of the Educational System depends on many factors, but the 
quality of the teacher is a capital element 	 Innovations in Educational 
Technology reveal that the thebiy must go parallel to the practice 
The study originates from the need to provide an answer to the insecurity 
manifested by the students of the career of Proféssorsiup in Pre-School, while 
performing the Teaching Practice at the Centers of Educational Innovations 
Therefrom, each classroom of our Faculty must turn into a Laboratory, so that 
3 
since the beginmng of the career the students obtain life expenences that will 
contribute to the development of abilities and skills that will provide self 
confidence dunng the teaching process at the Centers of Educational Innovations 
It is imperative that the University of Panama in common consent with the 
Mmistiy of Education, select schools that specialize in different areas, that will 
serve as External Laboratories, so that the students can expenence the reality 
they will face when teaching 
Our Faculty must commit itself to offering continuous fii.rther training to 
the teachers of these Centers so that, aside from using their experiences, they 
remain updated and capable of guiding the student more efficiently and 
effectively, from a scientific point of view 
INTRODUCCION 
INI 
El presente estucho se ha configurado sigmendo el modelo aprobado en la 
MAESTRIA EN C4ENCIAS DE LA EDUCACION, para postenormenie 
someterlo a tratanuento partiendo de la tesis sobre la NECESIDAD DEL 
ESTABLECIMIENTO DE LABORATOPJOS PEDAGOGICOS 
EXPERIMENTALES, INTERNOS Y EXTERNOS, LOS CUALES 
PROPORCIONARJAN SEGURIDAD EN EL ESERCICIO DE LA 
DOCENCIA A LOS ESTIJDIANTES DE LA CARRERA DE 
PROFESORADO EN EDUCACION PRE-ESCOLAR DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
El Capitulo UNO denominado A$PECTOS GENERALES DEL 
ESTUDLO está subchvichdo en seis subtemas que son Justificacion, 
Planteamuento del Problema, Hipotesis General, Objetivos Generales y 
Espec.ficos, Dehmitacion del Estudio y las Proyecciones 
El Capitulo DOS, MARCO REFERENCIAL, subchvidido en lies 
aspectos Antecedentes del Problema, Marco Conceptual y Marco Teonco 
El Capitulo TRES, mcluye LA METODOLOGIA, en donde se define la 
Metodologia del Diseño de la Investigacion, las Hipotesis, las Variables, Ia 
Poblacion y Muestra, el D.seño del Estudio, los Metodos y Tecnicas de 
Recoleccion de Datos, los Instrumentos y los Procedimientos utihzados 
En ci Capitulo CUATRO, se presentan los Resultados de la 
Inveshgacion, en donde se detalla todo lo relacionado a La Discusion, Anahsis e 
Interpretacion de los Datos 
En ci Capithlo CINCO, se presentan las CONCLUSION ES y 
RECOMENDACIONES que emanan del estudio, incluyendo el PROYECTO 
para el establecimiento de Laboratorios Pedagogicos Expenmelitales, Jnternos y 
Externos, en la Carrera de Profesorado en Educacion Pre-Escolar de Ia Facultad 
de Ciencias de la Educacion 
Finairnente, una amplia y actualtzada BIBLIOGRAFIA que suvio corno 
fliente de mformacion y Los ANEXOS que complernentan ci estudio 
CAPITULO UNO 
ASPECTOS GENERALES DEL ESTUIMO 
E;I 
11. JUSTIFICACION 
La docencia en las catedras de Metodologia y Practica Docente en la 
carrera de Profesorado en Educacion Pre-Escolar de la Facultad de Ciencias de 
la Educacion de La Universidad de Panama, penmtio constatar que Los 
estuchantes, al realizar las actividades practicas, propias de la profesion, 
mamfiestan poca segundad en la apbcacion de inetodos, tecnicas y uso de 
recursos didacticos, clificultad para la rntegracion de objetivos, contenidos y 
actividades, asi como, falta de control de chsciphna y del tieinpo dedicado a cada 
actividad, poca confianza en si mismo, al igual que, poca vision para proinover el 
desarrollo de iniciativas en Las diversas acciones del quehacer docente 
Todas estas deficiencras observadas en La fonnacion de los estudiantes, 
pueden denvarse de las pocas oportunidades que se les bnrida para la realizacron 
de observaciones y practicas, desde el uucio de la carrera 
Pensamos que toda esta deficiencias enunciadas, podnan superarse de 
existir Laboratonos Pedagogicos Expeninentales, Internos y Extemos, en la 
Facultad de Ciencias de La Educacion Esto pernutina La integracion de la teona 
conla praxis, desde que los estuchantes comienzan la carrera Esta probLeinatica 
ha motivado la realizacion de lapresente investigacion titulada !NECESIDAD 
'DE ESTABLECER LABORATORIOS PEDAGOGICOS 
EXPERIMENTALES, INTERNOS Y EXTERNOS,, EN LA CARRERA 
DE PROFESORADO EN EDUCACION PRE-ESCOLAR DE LA 
FACULTAD DE CI'ENCIAS DELLA 'EDUCACION" 
El funcionanuento de los sisternas educãtivos depende de rñuchös 
factores, pero ;sin 'duda, la eahdad de sus docentes es un elemento capital La 
magen del profesor, su papel en el proçeso de aprendizaje; su identidad 
profesional pam ponerse al dia frente al desphegueiinprevjsib1ede La cultura, es 
lo que obhga a planificar la educacion permanente del docente cqrno ma tarea 
pnontana El Profesor no debe prepararse exetusivarnente pam la vida 
academica hasta alcanzar un titiilo profesional, smo que va inucho mas alla, por 
lo queMartinez Mut, (1983, p  8) dice que " El profesor ha de dominar el 
presentepara contribwr a forjar el futuro Estë es su pereniiedesafio, de 
tan facil fonnulacion como de dificil reabzacion" 
Esto justifica, que a partir de la segunda mitad del siglo XX surjan las 
mstituciones dedicadas a La profesionakzacion Ldel profesorado corno un reto 
inp1azab1e Nadiepone en duda la necesidad de La pedagogia en La formacion 
del Profesorado Lasinnovaciones en el campo de la Didaclica y la Tecnologia 
Educativa, revelan la exigencia de que la teona, dste rntiniarnente hgadã a La, 
practica, por lo que se hace imperatiVo la creacion e implernentacion de 
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Laboratorios Pedagogicos Expenmentales, Internos y Extemos, para que los 
estudiantes de la carrera de Profesorado en Educacion Pre-Escolar de la, Facultad 
de Ciencias de la Educacion adquieran expenencias didacticas desde el 
conuenzo de su carrera, antes de enfrentarse a la, Practica Docente en los Centros 
de Innovaciones Educativas, lo cual ha de coninbuir at ennquecimiento personal 
El estudiante que aspira lograr ima uuciacion exitosa en las labores de Ia 
enseiIanza debe tener contactos previos con la compleja actividad docente, tanto 
pam adqwnr expenencias como pam valorarse a Si mismo en füncion de las 
responsabilidades que debe conlraer En este sentido Walter Pefla1&a (1980, p 
43) afirma que "Este pnmer contacto permite tin verdadero sondeo 
vocacional" 
Consideramos que el establecimiento de Laboratonos Pedagogicos 
Experimentales, Intemos y Extemos, para la puesta en practica de la teoria, bajo 
Ia supervision de los especiahstas en cada area, le va a permitir a los estudiantes 
- 	 "Formarse cientifica y didacticamente 
- 	 Renovarse y experimentar nuevas tecnicas pam el proceso de la, 
enseñanza-onentacion-aprendizaje 
- 	 Elaborar, revisar, actuahzar y evaluar los contemdos programaticos para 
su apbcacton en las diversas actividades que la tecnologta educativa 
inodema exige" 
I  
La practica docente tiene como objetivo fundamental ci desarrollo de [as 
habihdades y destrezas en ci estudiante, de tal forma, que pueda pIaiuficar, 
conducir, onentar, evaluar y retromformar ci proceso de enseflanza-onentacion-
aprendizaje Es en este penodo, donde ci futuro docente se enfrenta a la 
expenencia directa que Ic proporcionara eficacia en ci ejercicto de la docencia, 
puesto que haciendose eco de los probiemas y contribuyendo a resolverlos alli 
donde se mani.fiestan, es como se definen las aptitudes del maestro y del 
profesor, por to que Anibal Vi11averde (1972, p  28) seilala que " La practica 
produce aprendizaje que le son propios y exciusivos, a la vez que permite Ia 
verdadera comprension de los conocimientos teoricos vivificantes" 
Sin embargo, pam que este objetivo de la formacion Docente se alcance 
es imprescindibie contar con los Laboratonos Pedagogicos Experirnentales, 
Internos y Externos, con el apoyo de docentes con alto nivet de profesionalismo, 
preparacion pedagogica y cienttfica, que puedan dingir y gular a los flituros 
profesionales de la educacion hacia La realizacion de una expenencia didactica 
bbre de tensiones y frustraciones, y con abundantes vivencias cnnquccedoras que 
les ayude a onentar su labor educativa, esto evitara una actitud strnpleinente 
inutativa de modeios moperantes y a la aceptacion aenlica de to observado 
Desde otro angulo, se puede asegurar que la Practica Docente ejerce una 
12 
fuerza motivadora," ya que esa relacion chrecta con La reahdad despierta la 
necesidad de conocerla, puesto que todo se presenta en forma nitegrada el 
doimnio de Los contenidos a enseflar, sus pippios conocimientos pedagogicos y 
psicologicos, sus actitudes hacia el grupo escolar con el que debe compartir sus 
experiencias, etc Toda esta situacion vivida, permute que el Practicante pueda 
tener una vision diferente de si mismo, ya que no se hrnita a lo que sabe, suio que 
incluye tambien, to que es capaz de hacer y proyectarse 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Se hace imperativo que el estudiante al ingresar a la Facultad de Ciencias 
de la Educacion inicie sus vivencias del quehacer docente desde el cornieirzo de 
su carrera, dingido por Los especiahstas de las diferentes disciplinas de La 
Tecnologia Educatwa en "Laboratorios Pedagógicos Eperimentales, 
Internos y Externos", ya que "la estructura de La curricula de 'la Facultad 
de Ciencias de la Educaciön para las diferentes carreras se orienta hacia 
una area de formacion basica y una area de practica intensiva" (1993, p 
674) 
Esta practica se ye m.mimizada por La carencia de Laboratorios 
Pedagogicos Expenmentales, Internos y Externos, to cual se refleja en la 
msegundad mainfiesta en el desempeño de Las actividades durante el periodo 
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obligatono de la Practica Docente en los Centros de [miovaciones Educativas 
Este problema se obvzana, si contaramos con los Laboratonos Pedagogicos 
Expenmentales Intemos, en donde, desde el cornienzo de su carrera, el 
estudiante logre integrar la teona con la prachca,por lo que Barros, (1980, p  6) 
al refenrsea la Practica Docente expresa que "Esta es tin proceso pedagogico 
en el cual alumnos y docentes desafian un conj unto de problemas 
especificos, por 10 cual, el Laboratono se convierte en la actividad central 
del curriculum a traves de la cual se realizan tareas de docencia, 
mvest.gacion y extension" 
Es de urgente necesidad que, la Facultad de Ciencias de la Educacion 
coordine el enlace indispensable con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales con el proposito de adecuar algunos Centros de Innovaciones 
Educativas, tanto publicos como pnvados, que sn-van corno Laboratonos 
Pedagogicos Experimentales Externos, para que los estudiantes puedari reahzar 
la Practica Docente en los dfferentes mveles del sistema educativo 
Por otro lado, se siente la necesidad de contar con Profesores de Enlace 
que sean onentadores, con conoculuentos actualizados en didactica y tecnologia 
educativa, para que puedan guiar al Estudiante Practicante en las situaciones y 
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hechos educativos que los conduzcan a La expenencia profesiona!, con tn alto 
mvel de desempeilo eficiente y eficaz 
La actualizacion del docente en ejerciclo, es un tema universal, mevitable 
y hasta polenuco, por to que la Facultad de Cienctas de Ia Educacion debe 
comprometerse a bnndar programas de actualizacion a los Profesores que 
serviran de EnIaceen los Centros de Innovaciones Educativas Esto evitara que 
el Estudiante Practicante sea dingido por Colegas en ejercicio, que se supone 
"expenmentados" y que sin embargo, son profesionales que no reunen las 
cuahdades de GUIA IDEAL, tanto en to pedagogico coino en to profesional 
13 HIPOTESIS GENERAL 
Es posible increinentar La SEGURIDAD EN EL DESEMPEISO DE 
LA ACCION PEDAGOGICA del futuro docente, siempre y cuando existan 
Laboratonos Pedagogicos Expenmentales, hflernos y Externos, para el 
desarrollo de las habihdades y destrezas que la docencta requiere 
En atencion a! supuesto antenor, se deriva el presente estudio titulado 
uNecesidad de Establecer Laboratorios Pedagogicos Expenmentales. Intemos y 
Extemos, en la Carrera de Profesorado en Educacion Pre-Escolar de la Facultad 




I Analizar la mformacion necesana para La fonnulacion de un DISEO 
DE PROYECTO pam el Establecimtento de Laboratonos Pedagogicos 
Expenmentales, Intemos y Externos, que responda a la formacion de?un docente 
mas comprometiao con el cambio, en la Carrera de Profesorado en Educacion 
Pre-Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educacion 
2 Integrar Los esfuerzos de los actores, Docentes y Discentes, de La 
Facultad de Ciencias de la Educacion, que intervienen en la formacion de los 
educadoresque exige La nueva sociedad 
3 Evaluar las ventajas y desventajas, de acuerdo a La experiencia 
desarrollada en la investigacion, de La creacion de Laboratorios Pedagogicos 
Expennientales, Internos y Externos, que incorpore al futuro profesional de la 
docencia en el ejercicio y vivencias propias de la carrera 
142 ESPECIFICOS 
1 Detectar las causas que ocasionan Las dificultades y la rnsegundad 
mamfiesta de los futuros educadores at reahzar su Practica Docente, en los 
Centros de Innovac tones Educativas 
2 Identificar los mecanismos y procechnuentos de enlace entre el 
personal de la Facultad de Ciencias de La Educacion, responsable de la formacion 
FET 
del docente, con el Personal de los Centros de Innovaciones Educativas, 
seleccionados por acuerdo uistitucional 
3 Anahzar la unportancia que tiene la praxis desde el micio de Ia Carrera 
en la formacion del futuro docente que ha de integrarse al sisterna educativo 
panameño 
4 Sugenr mecanismos de partic ipac ion e rntegracion inter-lllstltuclonal 
con las dependencias publicas y privadas que asunilan, corno mere-ado laboral, a 
los Docentes del Nivel Pre-Escolar que forma la Facultad de Ciencias de la 
Educacion 
5 Caractenzar el mvel profesional en el campo de Ia Didactica y la 
Tecnologia Educativa que debe poseer el Docente de Enlace del Estudiante 
Practicante 
6 Presentar una maqueta que refleje Ia rnfraestructura del thseflo de un 
proyecto para el Establecinnento del Laboratono Pedagogico Experimental 
Intemo, en la Facultad de Ciencias de la Educacion, contel cual, en Ia forrnacion 
del Docente en Educacion Pre-Escolar, el Estudiante adquiera SEGURIDAD, 
paraeI desempeño del acto educativo, desde el mcio de la Carrera 
15. DELIMITACION DEL ESTUDIO 
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La mvestigacion se efectuara durante el aflo acadenuco 1994-1995, en la 
Facultad de Ciencias de la Educacion, en la Carrera de Profesorado en 
Educacion Pre-Escolar 
La muestra seleccionada pam la nivestigaclon se delinuta de La poblacton 
de estudiantes de la Carrera de Profesorado de Pre-Escolar, Profesores de 
Practica Docente de la Facultad de Ciencias de 1a Educacton y Docentes de los 
Centros de Innovaciones Educativas, establecidos thedianteel resuelto 1'06 de 22 
de enero de 1991, por medio del cual se autonza La utihzactbn de Centros 
Educativos, en los diferentes niveles del sistema educativo nacional 
16. PROYECCIONES 
Con la mvestigacion titulada Necesidad de Establecer Laboratonos 
Pedagogicos Experirnentales, Internos y Externos, en la Factitlad de Ciencias de 
La Educacion que pernutan a losestudiantes de la Carrera de Profesorado en Pre-
Escolar La aphcacion de Los conodumentos teohcos hacta Las aecciones practicas 
que involucran la ejecucion del acto educativo 
Esperamos que La uiformacion recopilada, a traves de esta rnvestigacion, 
constituya Un instrumento vahoso pam el ffituro establecimiento de Laboratonos 
Pedagogicos Experirnentales, Internos y Extemos, pam el ejercicio de la carrera 





21 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Es indudable, que a traves del tiempo la educacion corno ciencia ha 
jugado tin papel beligerante y actualmente adquiere ese prestigio que le otorgaron 
emmentes pensadores a partir del siglo XVI, con profundas transformaciones 
culturales y sociales en el mundo occidental y que tienen vigencia en ci siglo 
actual 
A partir de la decada de 1960, en algunas urnversidades en el ambito 
internacional 	 Francia, Argentina, Mexico, Costa Rica, etc, surgen las 
denommadas Facultades de Ciencias de La Educacioii, entre cuyas 
responsabthdades esta la formacion del educador, con el rigor cientifico 
requendo en las diferentes carreras docentesque en ellas se ofrecen 
Esta actitud laasume La Ulilversidad de Panama, a partir de 1994, con el 
proposito de lograr el mejoramlento de La cornunidad educativa a la cual 
pertenece, dat solucion a un sannumero de problemas educativos, prestar 
servicios que le sean solicitados y dar respuesta a su principal objetivo que es Ia 
formacion de profesionales idoneos en La investigacion de las discipirnas de las 
Ciencias de la Educacion y en la docencia, 11e'Jandola a un nivel de conipromiso 
con la sociedad y ci entomo que La rodea, debiendo asunhir un pãpel drnamico en  
cuanto a Ia solución sisternica de las difcultades que afectan el proceso de 
enseiianza-onentacion-aprendizaje, mcluyendo los metodos, conteiudos, 
recursos, evaluacion, docentes, estudiantes, condiciones locales, etc 
A mvel nacional, puede afinnarse que desde la epoca reptiblicana, las 
rnstituciones educativas se mteresaronn as por la fonnacton de docentes, dingida 
a escuelas elementales o pnmarias, peroen ningun caso, hacia [a especiahzacion 
de docentes pam el Nivel Pre-Escotar 
Al analizar los planes de estudio de 1904, 1908, 1909, y en decadas 
subsigwentes, en retacion con [a formacion docente, observarnos que entre las 
asignaturas se encontraba La Pedagogia Teonca y la Pedagogia Practica, asi 
corno otras, que conformaban [a mayor carga acadernica ofrecida hacia uria 
formacion cultural general, disminuyendose la de caracter teorico-practico 
profesional 
No visualizamos en nuestro analisis ninguna reforma at sisteina educativo 
que incluyera a la Educacion Pre-Escolar coma modi4idad  preponderante para la 
fonnacion dedocentes especiahzados en este nivel de enseflanza 
Es a partir deJa Ley 47 Orgaiuca de Educacion de 1946, cuando se habla 
de una Educacion Pre-Escotar o Pre-Pnmana, pero no ast, de docentes 
especiahstas en dicho iuvet 
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En 1972 la Facultad de Filosofia, Letras y Educacion ililcia Ia formacion 
de Profesores de Pre-Escolar a traves de la Escuela de Educacion, ya que esta 
solo tema como funciorf formar al docente de Secundana y de Enseñaiiza 
Supenor (i 980) 
A partir de la creacion de la Facultad de Educacion, en 1985, esta asurne 
la fonnacion del docente de Enseñanza Pre-Escolar 
Durante la revision de la hteratura sobre los antecedentes del presente 
estudio se pudo detectar que no existen mvestigaciones sobre Ia formacion del 
docente de Pre-Escolar, en donde se susteiite la necesidad de que el estudiante 
micie sus expenencias pedagogicas en el campo de la docencia desde el 
coimenzo de su carrera Por lo tanto, la presente rnvestigacion no solo trata de 
enfatizar en los aspectos teonco-practicos de la formacion del docente, sino 
fundarnentalmente, de conceptualizarla e mnovarla 
22. MARCO CONCEPTUAL 
Con el proposito de otorgar el ravel de ngurosidad teonca requerida en 
una mvestigacion de esta naturaleza, se procedera a la conceptualizacion de las 
definiciones consideradas fundamentales para la mejor comprension del presente 
trabajo 
Aula-Taller 
"Lugar en donde se requiere una metodologia que perrnita integrar la 
teona y la practica, la reflexion y la accion En el aula-taller el docente no es ci 
umco que aporta, tambien lo hacen Los aluninos, a partir de SUS expenencias, 
dudas y'opimones "(Pasel, 1993, p 16) 
Centro de Innovaciones Educativas 
"Escuela situada füera del campus, que servra corno laboratorio para la 
formacion practica del' füturo docente o para La observacion, participacion y 
realizacion de La practica docente "(Guta de Practica I3ocente, 1990, p  3) 
Docente 
Es el coordinador del proceso enseflanza-onentacion-aprendizaje, 
organizador de actividades rndividuales y grupales, observador y evaluador del 
proceso de aprendizaje Proporciona un marco referencial a partir del cual se 
trabaja Es ci quien, por su especializacion, establece los linutes basicos de las 
situactones del acto educativo 
Educacion Pre-Escolar 
"Es el mvel denominado Parvulana 3, que comprende a los niños de 
cuatro a cmco ai'ios, los cuales se mcluyen como parte del pruner rnvei de 
enseñanza, pero bajo La responsabihdad tecnica y adimiustrativa de 'La Direccion 
Nacional de Educacion Inicial 
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Este mvel de la Educacion es gratuita, obligatona de cuatro a cinco afios y 
sera unpartida en Centros Especiakzados oficiales o particulares "(Refoniia a la 
Ley Orgamca de Educacion, 1995, p  24-25) 
Estudiante Practicante 
"Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educacion, debidarnente 
matnculado en ci curso de Practica Docente y que asurrura plena responsabilidad 
de dingir por un tiempo detenmnado ci aprendizaje de un grupo de alumnos" 
(Guia de Practica Docente, 1990, p 3) 
Laboratorros Pedagogicos Experimentales Externos 
Institucion escolar en donde el estudiante de La carrera de Profesorado en 
Educacion Pre-Escolar, de la Facultad de Ciencias de la Educacion, entra en 
contacto con La accion docente y a la vez aplica los conocunientos pedagogicos y 
tecnoiogicos recibidos pam ci desarrollo de la Practica Docente de manera 
eficiente y eficaz, y 'a la vez sirvan de Centros Pilotos del Mnusteno de 
Educacion, en Los cuaies se pongan en practica y se evaluen las innovaciones 
pedagogicas que se deseen introducir en el Sistema Educativo Panarnefio 
Laboratonos Pedagogicos Expenmentales Internos 
Lnfraestructura de la Facultad de Ciencias de La Educacion que pennita 
contar con un aulas debidarnente equipada que sirva pam que Los estudiantes, 
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desde el inicio de la carrera, puedan entrar en contacto directo con la realidad 
pedagogica Ademas, ha de servir como centro experimental pam la puesta en 
practica de innovaciones thdacticas y tecnologicas 
Metodo flidactico 
"Conjunto logico yunitano de losprocedimientos didacticos que tienden a 
dingir el aprendizaje, incluyendo en el desde la presentacion y elaboracion de la 
matena hasta la venficacion y competente rectificacion del aprenckzaje" (Nenci, 
1985,p 364) 
Practica Docente 
"Denoininacion de un curso de la carrera de Profesorado en Educacion 
Pre-Escolar, cuya duracion es de un sernestre acadernico, en el cual el estudiante 
cumple con una creciente responsabilidad en la direccion del aprenthzaje de tin 
grupo o grupos de alumnos a lo largo de una suceston de seinanas, mediante la 
guia y asesoraniiento de un Profesor de la Facultad de Ciencias de la Educacion" 
(Gum de Practica Docente, 1990, p  3) 
Profesor o Maestro de Enlace 
"Docente nombrado en una mstitucion educativa que tiene bajo su total 
responsabilidad a un grupo de alumnos, y a su vez, servira de gula, onentador y 
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cooperador del Estudiante Practicante quese asgnea1 grupo, año o asignatura" 
(Guia de Practica Docente, 1990, p  3) 
Profesor de Practica Docente 
"Catedratico umversitano a cargo de la. aslgnatura Practica Docente, que 
tiene como responsabilidad preparar al Estudiante Practicante, asi corno 
organizar, dmgir y evaluar la practica mtensiva en los Centros de hrnovacioiies 
Educativas (Gina de Practica Docente, 1990, p  3) 
En cuanto a su formacion, debe poseer expenencia docente en el awel en 
el que dinge la practica y ademas debe pertenecer a! Departarnento de Didactica 
y Teenologia Educativa de la Facultad de Cienctas de !a Educacion 
Taller 
"Esta concebido comoun equipo de trabajo, fonnado generalmente por tin 
educador y un grupo de aluninos, en el cual cada uno de los ilitegrailteS hace su 
aporte especifico Es una nueva forma pedagogica que pretende lograr la 
integracion de teona y practica a traves de una instancia que ileve al alumno, con 
su futuro campo de accion y lo liaga empezar a conocer su realidad objetiva" 
(BalTos, 1980, p  7) 
Tecnica de Enseüanza 
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"Es el recurso dldactLco al cual se acude para concretar un mornento de la 
leccion o parte del metodo en Ia realizacion del aprendizaje La tecmca 
representa la manera de hacer efectivo un proposito bien definido de la 
enseñanza 
Las tecmcas de enseflanza son, en consecuencia, fonnas de onentacion 
mmediata del aprendizaje (Nenci, 1985, p  364-365) 
23. MARCO TEORICO 
LABORkTORIOS PEDAGOGICOS EXPERIMENTALES, INTERNOS 
Y EXTERNOS, EN LA CARRERA DE PROFESORADO EN 
EDUCACION PRE-ESCOLAR. 
2 3 1 Forznacion del docente 
La fonnacion del docente es de trascendental importancla para ci 
logro de los objetivos de la educacion La;reahdad indica que masson 1as frases 
que sekhan acufiado para proclamar la importancia de la funcion del educador y 
las virtudes que deben poseer, que las reflexiones y acciones efectivas que los 
conduzcan a ejercer su profesion, tanto en el piano de la formacion cienttfica y 
tecnoiogica, como en ci aspecto social y econonuco 
Sin embargo, poco ha sido ci esfuerzo por definir ci tipo de educador que 
es indispensable formar para que la educacion pueda responder a Las tiecesidades 
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diferenciadas que le plantean los coqtextos socio-culturales y econoinicos 
determrnados En relacion a este planteanuento concidiinos con Mialaret 
cuando señala que " A la formación del docente se le dedca una parte 
extremadamente reducida para la formacion pedagogica y una vez 
organizada esta, una formacion mcompleta a menudo corresponde a la 
adquisicion de tecnicas, practicas de uso inmediato, mas que a un conjunto 
de reflexiones y de .nformaciones que pueden constituirse en fundamentos 
sohdos de la accion educacional "(1978, p  5) 
Nos encantramos ante un munda nuevo que se caractenza par un periado 
de vertiguiosas transformaciones Tenernos cpnciencia de que la educacion en 
Panama no responde a tas1urgencias del moinento historico en que vivimas En 
los ultimas lustros se advierten esfuerzos afanosos par uitroducw cainbios en hi 
educacion, algunos superficiales y otros pratlindos, pero todos inspirados en hi 
conviccion de que esta debe marchar al ntma de los cambios sociales que ella 
genera 
Los roles que debe asuniir el docente modema sanimultiples y complejos, 
se debaten entre to viejo y lo nuevo, to cual genera insegundad en la flincion 
docente El "nuevo rol" del profesor, de acuerdo a Rosa Mana Tones, (1992, 
p 86) incluye cuestiones coma "Ponerse al tanto de la renovacion de ]as 
d.sciphnas basicas, asimilar una pedagog.a nueva basada en la 
interdisciphnanedad, segwr las mformaciones de los medios de 
comunicacion de masas para poder dialogar con sus alumnos, preparar a 
los alumnos para fa seleccion y utihzacion critica de la informacion, 
•mciarse en los problemas del trabajo y de la vida economica y en la 
pedagogia de los adultos, con ci fin de tomar parte en la educacion 
permanente, en la comprension tie los grandes problemas del mundo 
contemporaneo y colaborar con los padres y la comunidad" 
Segun lo setialado por Tortes, se deduce que la formacion del docente 
debe estar encammada hacia la mtegracton del conjunto de saberes, que se refleja 
en una sohda cultura general, en una ampha coniprension de los problemas 
socio-culturales, del donmuo de la inatena que dirige, de los problemas bio-
psicologicos que afectan al set hurnano, particulannerite en el desaifollo del 
aprendizaje En smtesis, todo educador debeposeer una fonnacion integral para 
un mejor desempeño en la escuela y la sociedad 
De acuerdo con la conferencia de Rosa Mana Tortes, para el Seimnano 
Regional "Estrategias tie Acción para la Satisfaccion de Necesidades 
Bas.cas de Aprendizaje", celebrado en Santiago de Chile, del 20 a! 22 de abni 
de 1992, (1992, p88) "La formacion docente debe preveer nuevas 
estrategias que permitan conectarse con los niveles de prod uccion del 
conocimiento (un,versidades, centros de unvestigacion, etc), a fin de 
aprovechar el conocimiento de cientificos, tecuologos y artistas que 
contnbuyen a la mvestigacion y a la construccion de los nuevos saberes" 
En la misma imea de la fonnacion del docente, Mialaret (1978, p p 92 - 
99) presenta principios fiindarnentales que deben servir de base a todas las 
instituciones formadoras de educadores, destacandose los sigtuentes 










La formacion practica es compleja en si misina, pero debe hacerse en 
parte, en contacto con los alumnos 
- 	 Formacion permanente y formacton iluclal 
Estos principlos de Mialaret son reafirmados por Walter Peñaloza (1980, 
p 33) cuando enfatiza que "Estas practicas no deben realizarse unicamente 
en el ultimo aflo de estudios o despues de concluidos los mismos, como pre-
requisito del t,tulo, porque entonces se desnaturahza susigmficado, sino que 
A igual que los conoc.muentos y las actividades deben secuenciarse a lo 
largo de los semestres disponibles" 
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La practica pedagogica y docente debe estar en estrecha relacion con los 
fundamentos teoncos, didacticos, tecnologtcos y ofrecerse desde el inicto de la 
canera, progresivamente, a fin de que el estudiante pueda aphcar los 
conocimientos adquindos de manera horizontal y vertical a traves de sit 
formacion, desarrollando pnnciptos, habihdades y destrezas, de tal forma, que se 
encuentre en las mejores condiciones intelectuales, psicornotoras, ernocionales, 
pam lograr hacer frente a sus responsabihdades corno docente 
Todo educador, en el transcurso desu fonnacion y ejercicio docente, debe 
ser una persona reflexiva, anahtica, participati'a, que cuestione sit propia 
actividad, desde una optica de sistema en la realizacion del proceso enseñanza-
onentacion-aprendizaje, lo cual susterita Cesar Coil Salvador (1994, p  9), 
cuando considera que "no resulta en absoluto fac.I ayudar a los profesores a 
reflexionar en y sobre la accion docente" 	 SefIala, adeinas, "que los 
profesores necesitan de mstrumentos conceptuales que le strvan de guia en 
esas acciones reflexivas y analiticas" 
23 11 Evolucion de la Educación Pre-Escolar 
Al fundarse la Repubhca en 1903 eran muy pocos los 
conocumentos que se teman respecto a la educacion y por ello las ideas 
pedagogicas con las que los panameflos pochan contar tambien eran reducidas 
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Esto trajo come consecuencia que nos vieramos obhgados a importar muchas de 
ellas, ya que tmentras otros paises habian progresado en conceptos definidos 
sobre el hecho educativo, nosotros "no habiamos avanzado mas alla del 
concepto liberal en extremo, de una escuela primana gratuita y 
obligatona" (pag V, 1955 A Canton) 
A pesar de la situacion descnta, en 1904 se crea La Ley 11, Organica de 
Instruccion Publica, que reglamentaba por primera vez La instruccion pnrnana en 
Panama Sin embargo, ella no establecia el firncionamiento de Kmdergartens, rn 
mencionaba la educacion Pre-Escolar A pesarde ello, en 1906 existian vanes 
de estos centros y se conocia que la Secretana de histruccion Publica contaba 
con material didactico para los mismos 
El pruner acto reformatono de La Ley ii de 1904 se realiza mediante la 
Ley N° 22 de 1907 y en ella se establece La creacion de Jardines de la Infancia, 
que como ya se habia afirmado, estaban fimcionando en la practica 
En 1908 se funda La pnmera mstitucion de enseflanza Pre-Escolar con 
marcada mfluencia de La teoria froebeliana, esta the clausurada en 1910 
Las reformas a La Instruccion Publica set reahzan a traves de La Ley No 311 
de 1913 Ella establece La existencia de una Inspecc ion General de Enseñanza 
Prunanã, La cual debena dingir y vigilar entre otras cosas, los Jardmes de 
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Irifaricia establecidos o que se establecieran en la Republica Esta Ley creo 
tambien, to que Se conocto como Asambleas Pedagogicas, rnethante Decreto N° 
81 del mismo aflo, las cuales recomiendan La creacion de Kindergartens en las 
escuelas mas importantes y que Las escuelas norniales tengan una seccion para la 
preparacion de maestros para çste mvel 
La educacion Pre-Escolar no tuvo grandes avances en los afios postenores 
a 1913 Es a partir de 1920 cuando se renueva el uiteres por esta educac ion con 
la puesta en practica de las comentes pedagogicas italianas y nortearnencanas 
Para esta fecha existian siete kindergartens oficiales en La ciudad de Panatha En 
algunos de ellos se utilizaban los prrncipios pedagogicos de La Dra Maria 
Montesson y en otros, las ideas de los norteaniencanos, fundanientadas en la 
libertad para actuar A pesar de que esta enseflanza a rnvel Pre-Escolar se estaba 
ofreciendo, aun las Escuelas Normales no contaban con i.rna Seccion especial 
para formar estos educadores 
Con La ilegada del Dr Octavio Mendez Pereira a la Secretaria de 
Instruccion Publica en 1924, se producen cambios trascendentales en la 
educacion panameña aplicandose por primera vez ci concepto de Escuela Nueva 
con sus consabidas transformaciones en metodos de enseñanza, filosofia de la 
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educacion y refomias a los programas Es en este marco cuando en el Instituto 
Nacional se graduan las pnmeras 1reina Maestras de Jardines de Infancia 
A partir de 1930, se crean centros para el cuidado del nifio bajo el nombre 
onginal de Guarderias que atendian parvulos desde los sets meses hasta los seis 
aflos Estas guardenas teman una funcion de caracter asistencial o sea, que la 
mujer que se mcorporaba al mercado laboral contara con un lugar apropiado para 
la atencion de sus hijos 
En 1931, la Cruz Roja Panämefla fundo el pruner centro para el cuidado 
del who utihzando tainbien el noinbre de Guarderia Esta denominacion cainbio 
en la decada del setenta cuando se Ic designo con ci noinbre de Centro de 
Onentacion Infantil 
En los años postenores la educacion Pre-Escolar inantiene sit misma 
condicion de poco progresoacpesar de que la Constitucion Politica de 1946 en)su 
Aiticulo 78 fija la obligatonedad de la Educacion Prirnana y La gratuidad en la 
Educacion Pre-Escolar, Pnmaria y Secundana en todos sus grados y tipos En 
esta Constitucion aparece por pnmera vez Ia estructura del sistema educativo 
panameño que se micia, precisamente con la Educacion Pre-Escolar y cuimnia 
con la Educacion Superior Umversitana 
Es conveniente destacar en esta rapida vision historica de lo que ha sido el 
desenvolvimiento de la Educacion Pre-Escolar en Panama, que es la Ley 47 de 
24 de septiembre de 1946, Orgamca de Educacion, la que deterrnma los aspectos 
mas relevantes para regular la educacion La Ley ha sufrido reformas que se 
Lograron mediante la aprobacion de la Ley 34 de 6 de julio de 1995 cuando se 
deroga, modifican y subrogan Articulos de la nusma Asi, el Cap itulo I, Seccion 
Primera, Articulos 36 y 37, sefiala asuntos re1acioados con el Pruner Nivel de 
Enseflanza o Educacion Basica General y el Capitulo II, Seccion Prirnera, 
Articulos 64 a! 68, se refiere a la Educacion hucial Por considerar que ambos 
Capitulos son de gran unportancia para profundizar en este tema los presentalnos 
a contmuacion 
SECC ION PRIMERA 
PRIMER NIVEL DEENSENANZA 
"ARTICULO 36 La Educacion pre-pnmana hene por objeto 
estimular en ci educando el creciiniento y el desarrollo optimo de sus 
capacitaciones fIsicas, emocionales y mentales, garantizar vivencias 
pedagogicas y psicolOgicas dentro de tin ambiente escolar fisico y 
social, acorde con su edad, y que le permita la practica tie buenos 
habitos de conducta, asi como la adqwsicion de destrezas y 
habihdades basicas para aprend.zajes postenores La edad minima 
de mgreso sera de cuatro años y la maxima de cinco años 
ARTICULO 37 La edad minima de ingreso de cuatro años a La pre-
primana, no sera compulsiva para ci padre de famiha 
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Los educandos que no hayan podido asistir a Ia pre-primaria o que 
solo hayan cursado tin año de esta educaciOn, recibirán un periodo 
intensivo de aprestaniiento al ingresar at primer grado de la 
primaria. 




4RTICULO 64: La educaciOn inicial brindará al pärvulo la 
esti.mulaciOn temprana, procurando el desarrollo Optimo de sus 
capacidades y ofreciendo una atenciOn integral, de manera que 
garantice mveles favorables de salud, bienestar social y educaciOn. 
Atenderá a menores de cuatro aüos de edad. 
La educaciOn inicial no es obligatoria y serä impartida en centros 
especializados oficiales o particulares, los cuales contarán con Ia 
orientaciOn y superviciOn del Ministerio de EducaciOn. 
ARTICULO 65: La educaciOn inicial atenderá at niño de manera 
integral, fundamentalmente, contara con la participaciOn de Ia 
familia, el Ministerio de Salud, et Ministerio de Educación, asI como 
otros sectores Ames, y permitirá detectar a los niüos que necesiten 
atención especial. 
ARTICULO 66: El Ministerio de EducaciOn reglamentará los 
requisitos que deben cuniplir los centros especializados en educaciOn 
inicial oficiales o particulares, en materia de locales, personal 
docente, especialistas, programas que se desarrollarãn y acciones 
administrativas. 
ART1CULO 67: La educaciOn inicial constará de dos etapas: 
- Parvularia uno, comprende a los "lactantes desde su nacimiento 
basta los dos años y seis meses". 
- Parvularia dos, comprende a los "maternales", cuyas edades 
fluctüan entre los dos años con siete meses y tres años con siete meses. 
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El Nknisteno de Educacion en su reglamentacion debera considerar 
las caracteristicas espec.ficas de cada etapa de La educacion .nicial 
para el logro de sus objetivos 
ARTICULO 68 El Mmisteno de Educacion en su funcion onentada 
a Los padres de famiha, utihzara los recursos humanos y tecnicos, asi 
como, Los ined.os de comunicacion social, para divulgar Los pnncipios 
y metodos apropiados para la formacion integral, involucrando La 
cnanza de los n.nos y el desarrollo de conductas y habitos de cada 
edad" 
Debido at auge de La Educacion Pre-Escolar en las rnstituciones 
educativas particulares se reglamenta et funcionarniento de Los krndergartens 
mechante et Decreto N° 26 de 16 de enero de 1954 
A partir de 1970, La Eduëacion Pre-EscoLar inicia, por asi decir, su 
desarrollosistematico y La misma ha venido acrecentandose y etendiendose de 
manera progresiva, esmerandose en dar atencion a rultos entre Las edades de 0 a 
5 altos en mstituciones, tanto publicas como particulares 
En este sentido, en et Capitulo 20 de La Constitucion Pohtica de 1972, 
reformada en 1978, en cuanto a la famiha, se estabLece en el Articulo 59 Acapite 
2 "Institucionalizar La educacion de los parvulos en centros especializados 
para atender a aquellos cuyos padres o tutores asi to soliciten" 
En 1971, el Mrnisteno de Educacion, como entidad responsable de 
organizar y dmgir la educación en Panama, establece una sene de politicas 
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onentadas a mejorar las acciones pedagogicas que ban de poiierse en practica eu 
los Jardines de la Infancia Entre otros avances se logro 
- 	 Etaborar el programa de Educacion Pre-Escolar pam niños de cuatro y 
cinco años 
- 	 Diseuiar un boletin pam la evaluacion de los infios de cinco afios 
- 	 Nombrar en la Direccion de Educacion Prunaria una Supervisora Nacional 
para los Jardines de Infancia 
Es indispensable recalcar que mediante Decreto N° 110 de 4 de julio de 
1988, el Mrnisterio de Educacion crea la Direccion de Educacion Inicual coino 
responsable de promover los inecanismos necesarios que atiguren el logro de los 
objetivos de este mvel de enseflanza 
Hoy dia, la Facultad de Ciencias de La Educacion tiene tambien una gran 
responsabihdad en La formacion del docente de Educacion Pre-Escolar, pues en 
sus aulas se preparaa los futuros educadores que han de desempefiarse en estas 
1aborespedagogicas en beneficio4e los nilios de cero a cinco afios de edad 
Podemos concluir afirmando que las trarisformaciones y avances de la 
Educacion Pre-Escolar son el resultado de esfuerzos reahzados por pedagogos, 
docentes, La comunidad educativa quienes han enfatizado en el hecho de que el 
mfio de cero a cinco afios debe recibir una educacionique le permita el desarrollo 
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de sus organos sensoriales, de aspectos fisicos, afectivos, intelectuales y sociales, 
considerados flindamentales en La integracion de la personalidad del rndividuo 
En nuesiro pais la Educacion Pre-Escolar es una reahthd que responde a 
las necesidades de Ia sociedad y su importancia ha quedado demostrada por su 
crecimiento cuantitativo expresado en las cifras de docentes y alum-nos que Se 
han incorporado a lossistemas escolares de instituciones educativas que atienden 
a este nivel de enseftanza Para que este incrernento continue dandose en 
Panama, se reqmere de la colaboracion y apoyo de todoslos rnvolucrados en esta 
tarea a fin de atcanzar los objetivos y inetas propuestas para Ia misma, 
estableciendo una estrecha relacion entre la teona y la prograinacion practica de 
Ia enseñanza tan necesanas en Ia formacion del hombre panarneño que se 
requiere pam enfrentar Jos retos del mundo modemo 
En La decada del 80 se logra un avance sigrnficativo en La educacion 
panameiia con Ia creacion de Ia Facultad de Educacion por Resolucion No 1, de 
enero de 1985 y su postenor fimcionamiento a partir del 9 de julio del mismo 
aflo Como seflala el mforme del Diagnostico Situacional, (1993, p  674) 'La 
formacion Umversitana del Educador es la func.on social de la Facultad de 
Educacion Esta funcion es vista desde el aspecto cultural, cientilico, 
pedagogico y tecmco" 
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Los nuevos planes de las Carreras de la Facultad de Educacion aprobado 
por el Consejo Academico en reunion N° 36-86 del 19 de noviembre de 1986, se 
comenzaron a implementar a partir del I Sernestre de 1987 Todas las carreras 
ofrecidas por la Escuela de Educacion, de la Facultad de Filosofia, Letras y 
Educacion, sufrieron cambios en sus estructuras, en sus denomiriaciones, en sus 
horas-clases y en los anos de duracion 
Las carreras que ofrecto la Facultad de Educacion, hoy Ciencias de la 
Educacion ffieron Post-Grado en Docencia Superior, Profesorado en Edticacioii 
Media Diversificada, Profesorado en Educaciori, Licenciatura en Educacion, 
Profesorado en Educacion Pnmana y Profesorado en Educacion Pre-Escolar 
Con la creacion de la Facultad de Educacion en 19851  surgen tres 
unidadesacadenucas Cultura General, la Escuela de FormactonPedagogica y la 
Escuela de Formacion Diversificada de Docentes, hoy, Escuela de Docencia 
Media Diversificada 
La estructura de la curncula de la Carrera de Profesorado de Educacion 
Pre-Escolar, de la Facultad de Ciencias de la Educaciofl se onenta hacia la 
formacion pedagogica basica, con una practica intensiva La conjugacion de la 
teona con Ia practica se ha visto minimizada por la carencia de Laboratonos 
Pedagogicos Experirnentales, tanto a nivel Interno como Externo, lo cual resulta 
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inconcebible, ya que como sefiala Varona, (1991, p  MO) "Hoy un colego, un 
instituto, una universidad deben ser laboratonos en donde se, trabaje, no 
teatros donde se declame" A pesar de esta concepcion, el estudiante de la 
Carrera de Profesorado en Educacion Pre-Escotar, posee la lirnitante de no 
contar con Laboratonos Pedagogicos Expenrnentales, Intemos y Externos, cii 
donde, desde el inicio de su carrera pueda integrar la teona con la practica, 
mediante formas activas de aprendizaje que permitan el desarrollo de las 
capacidades de informarse, comprender, analizar, cnticar, 3'  evaluar, para poder 
entra.r en contacto directo con la realidad, insertando metodos y formas creativas 
de enseñanza que conduzcan satisfactonaineiite sus ace iones hacia un verdadero 
proceso de enseilanza-onentacion-aprendizaje 
Toda mstitucion encargada de preparar docentës debe liacer de eada aula 
"verdaderos laboratonos pedagogicos," los cuales se eoneiben y se apoyan en 
el pnncipio de su aprendizaje fonnulado por Froebet en 1886 "Aprender una 
cosa viendola y haciendola es algo nias forniador, cultivador yv.gonzante, 
que aprenderla simplemente por comumcacion verbal de las ideas" 
(Ander, 1986, p 30) Esto refuerza ci principio de que ci alumno aprende 
aprendiendo y sus respuestas o soluciones, resultan en muehos casos, inas 
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vahdas que las del mismo profesor De au, surge La mquietud del presente 
estudio 
23 12 Formacion del Profesorado de Educacion Pre-Escolar 
La Umversidad de Panama se ha responsabthzado por Ia formacion de 
docentes especialistas en Educacion Pre-Escolar desde La decada del setenta 
Asi, en 1972, y a solicitud del "Ministeno de Educacion se crea la carrera de Pre-
Escolar en la Escuela de Educacion de la 1Facultad de Filosofia, Letras y 
Educacion hoy dia segregada en tres Facultades a saber Cornunicacion Social, 
Ciencias de Ia Educacion y Humamdades 
Con Ia transformacion de la Escuela de Educacion en la Faciiltad de 
Educacion por Resolucion N° 1 de enero de 1985 y postenormente corno 
Facultad de Ciencias de la Educacion por Consejo Academico N° 25-94, 
celebrado ci 13 de julio de 1994, se han puesto en practica rnnovacioues y 
nuevos enfoques en la formacion del docente del iuvel Pre-Escolar que pretende 
lograr up educador " integral con actitudes democraticas, cientificas y 
humamstas que coadyuven a la realizacion de tin universitano y de un 
profesional critico, comprometido COD Sn propia superacion personal, 
profesional y con el desarrollo de Ia comunidad donde labore, dispuesto a 
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promover innovaciones a mvel de aula, de escuela y de comunsdãd" (pag 
15 1989, Plan de Estu(hos Pre-Escolar) 
La Facultad de Ciencias de la Educacion ofrece ci Profesorado de 
Educacion Pre-Escolar como una carrera corta con tres años de duracion 
mcluyendo el Primer Aiio de Cultura General y dos de Especiahzacion Tiene 
como finahdad "Formar docentes que seleccaoneii, organicen y ejecuten las 
actividades educativas mdivsduaLes y colectivas de los rnftos de edad Pre-
Escolar" (pag 17, 1989 Plan de Estudios) 
Como reqwsito de mgreso a esta carrera, el aspirante debera poseer 
diploma de Maestro en Educacion Prmiana o de Bachilier en diferentes 
modahdades, ademas de haber aprobado las pruebas psicologicas y acadernicas 
respectivas y una entrevista personal 
Una vez finalizada esta, ci estudiante recibira ci diploma de Profesor en 
Educacion Pre-Escolar que le permitira ejercer la docencia en los diversos 
campos ocupacionales de la misma, entre los cuales se encuentran 
- 	 Jardmes deJnfancia 
- 	 Centros de Onentacion Infantil 
- 	 Guardenas, etc 
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El egresado de esta carrera debe responder a un Perfil (Plan de Estudio, 
1989, p  17) que le permita desempefiarse con eficacia y eficiencia en su labor 
docente, a la vez, poseer conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que lo 
capacitaran para 
- "Plamficar y desarroilar los diferentes niveles de 
planeamiento, en funcion de las caractenst.cas, necesidades e 
.ntereses del mño 
- Aphcar los procesos curnculares de manera quepueda adecuar el 
planeamiento, la conduccion y la evaluacion a las caracteristicas y 
particulandades evolutivas del niño 
- Onentar a los padres de familia, comunidad e instituciones 
publicas y pnvadas, para apoyar la labor orientadora de [as familias 
y de Ia comunidad 
- Participar y valorar la importancia del trabajo en equipo 
.nterdisciphna no (medico, psicologico, odontologo, enfe rmera, 
nutncioiusta, trabajadora social, etc), para la formacion integral del 
nino Pre-.Escolar 
- Contnbuir al desarrollo de la educación Pre-Escolar a traves del 
estudio, la expenencia y la evaluacion 
- Reahzar diagnosticos de la situacion de los alumnos, de la 
comunidad y de la institucion educativa para el abordaje de su tarea 
- Emplear la evaluacion para diagnosticar, detenninar el progresivo 
avance de la enseñanza y para certificar el aprendizaje. 
- Utihzar los resultados de la evaluacion para retroahmentar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Demostrar dommio en la aphcac.on de metodos y tecnicas de 
enseñanza segun los avances cientificos y tecnologicos 
- Estimular el pensamiento cntico y creador del niño 
- Onentar la formacion de buenos habitos de conducta personal y 
social del niño 
- Ofrecer a cada estudiante su oportunidad de aprendizaje 
atendiendo y respetando [as diferencias individuales 
MR 
- Organizar y admmistrar el trabajo docente de acuerdo con las 
dispos.ciones vigentes, a mvel del aula y de centro 
- Revisar e incrementar sistemat.camente su formación profesional y 
cultura, dentro de la concepcionde La educacion permanente. 
- Ser ejemplo de buenos habitos, actitudes y modo de vida" 
Para dar consistencia a! Perifi y a La estructura rntema del Plan de Estudio, 
(1989, p  19) se determinaron los sigwentes objetivos y se espera que el Profesor 
de Educacton Pre-Escolar este capacLtado para 
"1 Comprender el proceso de desarrollo integral del mño en 
sus aspectos psicomotor, socio-efectivo y congnoscitivo, a partir de Los 
aportes de las diversas disciplinas cientificas 
2 Utihzar creativamente metodos y tecrncas adecuadas a las 
particularidades del niiio, la mstitucion y la comumdad en donde se 
desenvuelve. 
3 Valorar La importancia de La familia y La comunidad corno 
fuente y recurso del proceso educador del niño 
4 Diseiar situaciones curnculares de acuerdo con criterios 
modernos de planeamiento para las diferentes etapas evolutivas del 
miio, en su proceso de enseñanza-aprendrzaje." 
La carrera de Profesorado en Educacion Pre-Escolar consta de Un Plan de 
Estudios de 125 creditos ofreciendo asignaturas teoncas, teonco-practicas y 
algunas con laboratonos, adernas, asignaturas obligatonas y electivas 	 Se 
completa en sets semestres para Los estudiantes de dedicacion exciusiva, en turno 
diurno y vespertino A los estudiantes que asisten al turno nocturno se les 
permute matncular crnco asignaturas por semestre para concluir la carrera ea  
ocho semestres 
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En el Anexo. N° 3 sobre tel Nan de Estudio de esta carrera puede 
observarse que en ci Prnmer Semestre del Primer aIo de Cultura General, et 
peso acadenuco se dislnbuye en 13 horas,teoricas y 5 horas practicas 
Las horas practicas de Biologia se realizari en los Laboratortos de la 
Facuitad de Ciencias Naturales, ya que la Facuitad de Ciencias de la Educacion 
no cuenta con la infraestructura que permita cumplir con este requeruruento de la 
asignatura,, y por ende, no puede dar segunniento a los "Profesores de Servicio" 
para que orienten ci aprendizaje en flincion de las necesidades de los estudiantes 
pam que en ci füturo puedan bnndar mejor atencion a los nnios del rnvei Pre-
Escolar Igual situacion se da en ci Segundo Sernestre con la asignatui a 
Principios de Ciencias 
En cuanto a EspaIioi, que cuenta con 2 horas teoncas y 2 horas practicas 
en los dos pnmeros Semestres, la situacton es diferente Estos Profesores, 
tambien de servicto, han mtemahzado lo que los estudiaifles necesitaran para 
lograr una mejor comuxucacion y enfattzan en el reforzarniento de la expresion 
oral y escnta cornoe1ernentos basicos del perifi del docente 
Las demas asignaturas no pedagogicas del Primer Mo de Cultura 
General, se enmarcan dentro del aspecto teonco y las dos asignaturas 
pedagogicas son totahnente teoncas 
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En ci Segundo Mo se establecen 19 horas teoncas y 10 horas practicas 
La asignathra Educacion Fisica es dictada por un Profesor de servicto de 
la Facultad de Humamdades y Las horas practicas se realizan en las uistalaciones 
de la Escuela de Educacion Fisica de esta Facultad En dicha asignatura se 
enfocan los conocimientos teoncos y practicos en ftmcion de las necesidades 
postenores de Los estudiantes de la carrera de Profesorado en Educacion Pre-
Escolar El resto de las asignaturas, tanto pedagogicas cowo de otra indole, 
estan onentadas hacia el aspecto academico una y teonco-practicas el resto La 
carencia de Laboratonos Pedagogicos Expenmentales Internos unpide que los 
profesores de estas asignaturas puedan hacer la debida integracion de la teoria 
con La practica, por la poca flexibihdad de los horanos de clase, los cuales lumtan 
e impiden que se puedan programar actividades extra curnculares, corno parte de 
las vwencias que cada una de estas asignaturas debe proporcionar al futuro 
profesor 
En el tercer y ultimo aflo de la carrera, se ofrecen en el Primer Seinestre 
13 horas teoncas y 10 horas practicas En ci Segundo Semestre, 17 horas 
teoncas, 4 horas practicas y 4 horasde Laboratono, contrnuando el enfasis de la 
teonasobre la practica 
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En relacion con, os Laboratonos cabe afinnar que La Facultad de Cienclas 
de la Educacion carece de ellos a pesar de que asignaturas corno Taller de 
Recursos Didacticos y Ruencultura establecen el uso de los inismos, situacion 
que desmejora La cahdad de la forniacion del docente 
Las demas asignaturas del Plan de Estucho de este año de formacion 
revelan niucho mas horas teoncas que practicas, y estas ulti.mas no pueden 
urnpIirse a cabalidad precisamente por la carencia de Laboratonos Pedagogicos 
Experuneiitales, Internos y Externos 
En cuanto a La Practica Docente que debe realizar el estudiante una vez 
haya term.inado todas Las asignaturas del Plait de Estudio de la Carrera, adquiei e 
dimenstones dramaticas, ya que el Profesor Universitano que onenta esta 
asignatura tiene que recumr, en ocasiones, a su rnveL de arnistad con Directivos 
de Los Centros de Innovaciones Educativas para que los estudiantes sean 
aceptados en los mismos Esta situacion se obviana si La FaTcultad de Ciencias de 
La Educacion, contara con Laboratonos Pedagogicos Expenmentales, Internos y 
Externos, que reunieran los requisitos minirnos para que la Practica se reahce de 
manera eficiente y eficaz 
Cabe agregar que como reqwsito que debe ser curnphdo, los estudiantes 
deberan aprobar con inmimo de C, Las siguientes Asignaturas Fwxlarnentales 
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(Plan de Estudto, 1989, p 24) 
EDUC 200 Fundamentos de Educacion I 
EDUC 205 Educación en Panama I 
EDUC 210 Histona de la Educacion Pre-Escolar 
EDUC 220 Cornentes Pedaggicas Pre-Escolar 
EDUC 215 abCrecimiento y Desarrollo I 
EDUC 225 Evaluacion Escolar I 
EDUC 240 ab Aprendizaje I 
EDUC 305 Adnunistracion Escolar I 
EDUC 330 Higiene Mental para Educacion 
EDUC 340 ab Curnculum I 
EDUC 350 T'ecmcas de Estudio del NOW I 
EDUC 235 Metodos de Enseflanza I 
EDUC 360 Practica Docente 
2313  Diagnostico sobre la Formacion Actual del Estudrnnte de la 
Carrera de Profesorado en Educacion Pre-Escolar de la Facultad de 
Ciencias de la. Educacion 
En la Repubhca de Panama, la institucion encargada de preparar al 
Profesor de Pre-Escolar es La Umversidad de Panama a traves de la Facultad de 
Ciencias de la Educacion 
Al hacer un estudio aiiahtico de la informacion recopdada pot el 
Diagnostuco Situacional de la Facultad de Ciencias de la Educacion," se 
puede constatar, que tanto los Profesores del Campus, cot-no los de Ceiitros 
Regionales y de las Extensiones Docentes, expresaron hmitaciones en Las 
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actividades practicas que corresponden a la formacion del flituro docente, tales 
como (1993, p p 529-594) 
- "Ausencia de actividades para las observaciones y estudios reales 
de la comunidad 
Falta de talleres pedagogicos para las practucas de planearniento 
escola r 
- Falta de laboratonos y las condiciones economicas para su 
reahzacion 
- Los estudiantes que se enfrentan a la practica docente reflejan 
deficiencias en la relacion de las funciones docentes, tales como 
Manejo de documentos adnunistrativos, elaboracion de pruebas de 
rendimiento, etc 
- Falta de contacto con la realidad de la profesion, ya que durante su 
permanencia en la Facultad no realizan actividades de observacion 
m de investigacion en los coleg.os y aulas 
- No poseen conocimientos in entrenamiento para ejercer la functon 
docente con grupos margmales muThgrados Tambien se evidencia 
la deficiente formacion academica 
- Por otro lado, los informantes del area metropolitana y San 
Miguelito señalan que habra que revisar, exhaustivamente, los 
planes de estudio de la Facultad, a fin de que existan asignaturas 
cénsonas con las necesidades e intereses de la sociedad, ya que los 
docentes no responden en la practica, a esta formacion 
Los Profesores de Enlace de los Centros de Innovaciones 
Educahvas seflalan que los Profesores de Ia Facultad de Ctencias 
de Ia Educacion que dirigen y participan de las actividades de la 
practica docente mamfiestan situaciones anomalas como 
Incompleta e madecuada organizacton, planificacion, coordina-
cion, seguimiento y evaluacton de las diferentes etapas de Ia 
practica docente, desde la admirnstracion central hasta los 
responsables en ci aula de clase, destacandose Ia ausencia de 
coordinacton, incumplimiento de las etapas establecidas en La Guia 
de La Practica Docente, asi como, de las normas establecidas en los 
planes de estudio y el mcumplimiento del resuelto en el cual se 
seleccionan los Centros de Innovaciones Educativas, aprobado en 
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Enero de 1991" 
- Los requisitos de ingreso no contemplan las exigencias mimmas que 
debe poseer el aspirante a Profesor de Educacion Pre-Escolar 
- Los grupos numerosos de Estudiantes Practicantes impiden al 
Profesor de Practica realizar un seguimiento continuo al trabajo 
de Practica Docente. 
- Los Estudiantes Practicantes demuestran insegundad en sus 
primeros periodos de practica, debido precisamente, a su 
inexpenencia y a las pocas vivencias que han tenido durante los 
semestres antenores. 
- El periodo dedicado a la Practica Docente es muy reduc,do, por lo 
que el Estudiante Practicante no logra ver cuimmado el esfuerzo 
que realiza durante las prirneras semanas 
- Los estudiantes, en ocasiones, no han completado las matenas 
fundamentales que son basicas en su formacion, para poder 
enfrentar con exito La Practica Docente. 
- Se carece de talleres adecuadamente equipados para La confeccion 
de matenal didactico 
- No se cumple con las horas de laborator.o señaladas en los planes 
- La poca preparacion que reuben Los estudiantes acerca de La 
confeccion y manejo del matenal de apoyo 
- Carencia de expenencias practicas en el planeamiento escolar, 
tecnologia educativa, talleres pedagogicos, observacion de clases, 
invest.gacion educat.va 
- Durante el periodo de La Practica Docentese observa deficiencia en 
la reahzacion de las funciones docentes en Los aspectos siguientes 
Manejo de documentos administrativos, Ia elaboracion y utihzacion 
de los recursos, el ajuste del pensamiento a los diferentes niveles y 
gruposde estudiantes. 
- Se observa la falta de contacto con la reahdad de La profesion, ya 
que no se reahzan v.sitas m investigaciones en Los colegios y aulas 
- Los metodos didact.cos utthzados en la Facultad de Ciencias de la 
Educacion no s.rven de mejores modelos para que pueda hacerse 
Ia transferencia a la hora de realizar la practica docente. 
- Falta de coord.nacion entre el trabajo de los Profesores de Practica 
y Los Profesores que sirven de Enlace. 
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- Los egresados de Ia carrera de Profesorado de Educacion Pre-
Escolar carecen de fal preparacion que les pernuta ejercer fa 
funciondocente con grupos margmales y en areas rurales 
- La mayona de los Centros de Innovaciones Educativas no reunen 
las condiciones mwimas aceptables para unas vivencias 
ennquecedoras" 
Fundamentada en todas estas apreciaciones se desprende la necesidad de 
rnvestigar los efectas del Establecirniento de Labaratonos Pedagogicos 
Expenmentales, Internas y Extemas, y su mcidencia en la forrnacion del futuro 
docente del Profesarada en Educacion Pre-Escolar de la Facultad de Ciencias de 
la Educacion 
Cansideramos que en los Laboratorios Pedagogicos Experirneritales, 
segun el diagnostico citado, se debe carnenzar desde el rnicio de la carrera, 
combinando e integrando ci aspecto teonco con lo practico Esta preimsa, 
permite que el flituro docente pueda vivir las expenencias de la fonitacian 
recibida coma estudiante, desarrollando en el Segundad, rnadurez, senibihdad 
ante la reahdad que enfrenta y elevacian de su nivel de vocacion profesional, 
concientizandolo deque todos los esfuerzos que reahcen desde el cornienzo de la 
carrera deben encaminarse con la mente puesta en sus aluninas 
Con ci Estabiecimiento de los Laboratonos Pedagogicos Experunentales, 
Intemos y Extenios, el flituro docente deinastrara, desde el conuenzo de la 
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carrera, canflo en la ejecucion de su labor, interes, creatividad, sentido cotnun, 
paciencia y hasta buen humor, pues estos son los rasgos del perfil del educador 
que se deben ir cultivando desde el micio de cada tuna de las especialidades 
Los Laboratonos Pedagogicos Expentnentales Intemos, son un recurso 
pedagogico que contnbuyen a minimizar los problemas que actualinente 
confrontan los profesores que dmgen La Practica Docente, corno los Estudiantes 
Practicantes 
Como parte de esta probiematica, se encuentra inmersa La carencia de 
requisitos mmnos que debe reunir ci Profesor de Enlace tales coino La 
preparacion pedagogica, aiios de ejercicio profesional, voluntad manifiesta, 
asistencia a seminanos de preparaclon, etc, corno elenentosrndispensables para 
onentar al Estudiantes Practicante, de tal fonna, que este pueda ejercitarse en 
todos los aspectos de La didactica y ayudarloa rntenorizarse acerca de la cultura 
pedagogica Aparte de lo seflalado, ci Estudiante Practicante en ci ejercicto de 
las funciones que debe reahzar como docente, confronta probiemas de' 
personalidad con su Profesor de Enlace, al querer este unponerle procedniuentos 
didacticos y actitudesnegativas que le impiden reakzar expenencias innovadoras 
recibidas durante su formacion 
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En relacion at Maestro de Enlace de los Estudiantes Practicantes se ha 
ptanteado que acepta la responsabilidad que se le encornienda sm deinostrar 
interes en la tarea de la formacion del nuevo docente Esto obedece, a la falta de 
rncentivos y de reconocimientos a su labor, situacion que afecta at Estudiante 
Practicante que no recibe las debidas onentaciones pam el Jogro de iui inejor 
desempeño 
Sobre el teina del Docente de Enlace se seia1a en la Gina de Practica 
Docente de la Carrera de Profesorado en Educacion Pre-Escolar (1990, p  3), que 
este tendra la "responsabibdad de servir de gum, onentador y cooperador del 
EstudiantePracticante que se le asigne de actierdo at grupo con el cual labora" 
El Establecirniento de Laboratonos Pedagogicos Expenmeutales Internos, 
sugiere una metodologia de participacion de los protagonistas del proceso 
enseñanza-onentacion-aprendizaje, 'los cuales deben ser fuente pennanente de 
acciones educativas para que ci estudiante pueda lransfenr a la practica los 
conocinlientos teoncos adqwndos en las diferentes asignaturas del Plan de 
Estudio de La carrera, to cual le proporcionara segundad a la hora de reakzar la 
practica docente en los Centros de Innovaciones Educativas, convutendo a 
estos, en verdaderos Laboratonos Pedagogicos Expenmentales Extemos, 
dingidos por profesionales actuahzados en didactica y tecnologia, asi como en el 
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campo de su especiahdad profesional, capaces de compartir sus expenencias con 
lajuventud que aspira a ingresar al mercado laboral dentro del Sistema Educative 
panarneño 
232 	 Laboratories Pedagogicos Expenmentales, Internos y 
Externos 
El desarrollo de las Ciencias de la Educacion ha puesto en evidencia la 
importancia de conocer el desenvolvinuento del nifio y del adoleseerite, para asi 
fijar las estrategias del proceso ensefianza-onentacion-aprendizaj e 
Hace tiempo que se utiliza la expresion "aprendizaje active" paia 
designar'la manera de aprender, que se genera a traves de una situacion vital de 
experiencia de aprendizaje compartida, la cual puede ser espontanea o 
sistematica (Educacion informal o formal) El aprendizaje sisteinatico debe 
darse, fonrialmente, utthzando uria metodologia que permita at docente y al 
discente integrar la teona y la practica, per lo cual, Ia presente mvestlgaclon 
propugna que cada aula de clase de la Facultad de Ciencias de la Educacion, se 
convierta en un Laboratono Pedagogico Experimental, en donde la metodologia 
a utilizar pemuta que el estudiante, como objeto y sujeto del acto educative 
desarrolle las capacidades cognitivas, afectivas y psicornotoras En esta fonna, 
se le brinda diversas posibthdades al a!uinno para que pennanenternente, se 
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capacite para seguir aprenidiendo durante toda Ia vida y lo instrurnente para 
"aprender a aprender aprendiendo," asi corno "aprender para to 
imprevisibte" 
Los protagomstas fundarnentales del aprendizaje en un Laboratorio 
Pedagogico Experimental, Interno y Extemo, dthen concebirse con tuna opt1ca de 
sistenia, en donde todos los componentes (docente-discente-uifraestructura-
presupuesto, etc) se rnterrelacionen entre si para dar tinidad a la consecucion de 
los objetivos de aprendizaje, ya que como dice Ennque Pichon Riviere (1982, p 
73) "En tin Laboratono Pedagogico el aprendizaje se estructura como un 
proceso continuo, con oscilaciones, articutando en momentos del enseflar y 
el aprender que se dan en et atumno y en et docente como un todo 
estructural y dinamico," por to que en la presente mvestigacion, los 
Laboratonos Pedagogicos Experirnentales, Internos y Extemos, son concebidos 
como espacios fisicos debidamente organizados que pemutan al estudiante, 
desde el micio de la carrera, entrar en contacto con el acto educativo, aplicando 
los conocimientos pedagogicos a medida que se va adentrando en ellos, a traves 
de la practica Esta innovacion en la Facultad de Ctencias de la Educacion de la 
Umversidad de Panama en la formacion del docente de Profesorado de 
Educacton Pre-Escolar, to ubicana como elernento activo en su propia realidad y 
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constructor de conocrniientos, lo que amphana sus honzontes, puesto que estaria 
desarrollando las habihdades que ci quehacer pedagogico nnpone 
Estos Laboratonos promoveran el surgumento de educadores 
investigadores que expenmentaran desde el uucio de la carrera, uria practica 
operativa y satisfactona en los Centros de hrnovaciones Educativas, una vez que 
hayan cumplido los requisitos establecidos Adernas, pennitirari Ilevar un control 
de los diferentes aspectos que rnterfieren en la formacion del docente y asi 
programar actividades para superar las deficiencias que se presenten Tambien, 
penniuiran establecer las debidas mterrelaciones entre lateona y la practica de las 
diferentes disciplinas pedagogicas, lo cuaIgarantizara ía preparacion integral que 
la educacion demanda 
Al observar el Plan de Estudio de la Carrera de Profesorado en Educacion 
Pre-Escolar, se puede apreciar la arnphtud y variedad de conocunieritos que el 
estudiante debe obtener y en consecuencia, ci marcado predomnuo del tlelnpo 
destinado a las asignaturas denominadas teoncas El asunto esta en como 
aprovechar la situacton de enseñanza-aprendizaje en tales matenas para ci logro 
de habitos, habihdades, actitudes y destrezas pedagogicas Si la mejor manera 
de aprender es poniendo en juego la mayor cantidad posible de sentidos, los 
metodos que se utilicen en la formacton del docente han de pennitir que desde el 
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coimenzo de La misma, Los estudiantes se sientan viviendo experiencias 
pedagogicas y didacticas en fonna activa 
Al futuro docente se Ic debe formãr con miras a la rnvestlgaclon 
mterdisciphnana, estunulandolos al uso de la observacion, La experirnentacion, el 
anahsis cntico y la aplicacion de mnovaciones pedagogicas y metodologicas, 
solo asi, ci docente novel podra ganar vivencias tanto para ci coino para sus 
futuros alunmos 
Estos Laboratonos Pedagogicos Experunentales, deben contar con 
recursos humanos, economicos y de mfraestructura, para que los profesores de 
las Carrera de Educacion Pre-Escolar puedan dingir a los discentes hacia la 
adquisicion de expenencas en reahdades concretas En esta fonna, ci estudiante 
podra dar su aporte personal y creativo, transforinandose asi en un forjador de 
sus propios conocrnuentos 	 Adernas, estos Laboratonos Pedagogicos 
Expenmenjales han de ofrecer a! estudiante un recomdo gradual para que 
descubra por si rmsmo los problemas del acto docente y buscar sus propias 
soluciones, lo cual contnbwra para que obtenga mayor provecho de sus cursos 
teoncos Todo do debe darse &ajo condiciones sinulares a Las que va a 
encontrar durante la practica profesional, con todas las compiejidades y 
limitaciones que do utiplica Al respecto, Suana Pasel, 1993, p 75, señala que 
En los Laboratonos Pedagogicos el docente ayuda a superar obstaculos 
cuando los alumnos no pueden resolverlos Esta alerta pam brindar apoyo 
rntelectual y el sosten emocional, pero no sobreprotege a sus alumnos in. los 
abruma con reiteradas recomendaciones Deja hacer con prudente 
conflanza, pero esta presente pam contener o poner limites necesarios para 
lograr los objetivos" 
23 2 1 Laboratonos Pedagogicos Experimentales Internos 
En La obra el Taller Educativo de Arnobio Maya B, en el prologo 
Florencio Chacon afirma que "El eje de cualqtuer sisterna educativo es el ser 
hurnano, pero no el ser hurnano1 robot, smo, el ser huinano integral, el ser huinano 
trascendental, capaz de pensar, de transformar el mundo en que vive, por to, que, 
todos los esfuerzos educativos necesanarnente deben onentarse hacia ese 
objetivo, a ese concepto de hombre" 
En repetidas oporturndades, cuando tratamos de desarrollar un tema, 
relacionandolo con conocinuentos o con expenencias cotidianas no deja de 
sorprendemos el desconocimiento que los educandos rnanifestan al respecto 
tQue ha fallado? La respuesta no es facil, sin embargo, podernos dirigirla hacia 
el papel de La metodologia y La tecnologia educativa en el proceso de aprendizaje 
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En la escuel a tradictonal la adqwstclon del conocimierito se onentaba 
hacta Ia memorizacion en un proceso de construccion de una respuesta fija Es 
convemente destacar que tal concepcion no solo empobrece el papel del alunino 
reduciendolo a Ia pasividad, smo que tambien lirnita el rot del docente, al inero 
papel de transnIisor de conocitnientos Siendo asi, el docente 110 puede ser 
percibido por el, alurnno como un buen modelo de actrvidad cognoscitiva con ci 
cual identificarse, por to tanto se podnan sintetizar todos los supuestos de la 
escuela tradictonal en una sola expreston "El enseñar es1supenor al aprender" 
En la educacton contemporanea se ha dado un nuevo giro a La 
caractenzacton del proceso de enseflanza-orientacion-aprndizaje, dirigiendolo 
hacia la mvestigacion, el diseño y el desarrollo de nuevos metodos, tecnicas y 
estrategias con un enfoque contructivista del aprendizaje 
La metodologia que proponemos para los Laboratonos Pedagogicos 
Expenmentales Intemos, es La partictpacton de todos los protagonistas del 
proceso de enseflanza-onentacton-aprendizaje, con una "optica des,stema", de 
tal manera, que se pueda potenciakzar La creatividad, disrninwr ci nesgo de La 
dispersion y conservar la espontaneidad Ai, cada aula de la Facultad de 
Ciencias de La Educacion se convierte en un espacio productivo, donde todos son 
responsal3les de la formacton mtegral del hombre, en donde se incluyen 
momentos de trabajo grupal, pero tambien, de trabajo individual El trabajo 
individual en el aula ha de permitir a los estudiantes de Ia Carrera de Profesorado 
de Pre-Escolar, un tiempo de reflexion personal sobre sus propios conocirnientos, 
sentimientos y acciones que le pemutan desarrollar sus potenciahdades, 
considerando sus posibthdades, necesidades e rntereses 	 El trabajo de grupo 
en el aula facihta al futuro docente aprender a pensar y actuar junto con otros, 
cultivar actitudes de tolerancia, solidandad, etc En el trabajo en grupo debe 
perderse el mdividuahsmo, pero no la mdividuahdad, adernas, se precisa 
estuMular la creatividad, lo que ha de reflejarse en la eficiencia y eficacia del 
producto final de Ia educacton 
Cada docente, junto con sus estudiantes en la asignatura que dinge, debe 
contar en el aula comoun lugar donde se puede aprender a perisar, a orgarnzar y 
se disponga del espacio para trabajar cooperativamente y en forma individual 
La Facultad de Ciencias de la Educacion, debe contar con un aula 
equipada, en donde se reunan personas, cuyo objetivo principal sea el 
experimentar, producir ideas y matenales educativos, un sitio dedicado a la 
reflexion y a laaccion, en donde sepretende superar la brecha que existe entre la 
teoria y la practica, entre el conocimiento y el trabajo y entre la educacion y la 
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vida real que se da en todos Jos mveles de la educacion, desde la enseuianza Pre-
Escolar hasta la Universitana 
En cuanto a Jos Profesores de otras Fau1tades1que prestan servicios en la 
Facultad de Ciencias de la Educacion, se hace necesano lograr acuerdos en 
cuanto a la seleccion de Jos nusmos, a fin de que respoiidan a las necesidades de 
formacion de Jos futuros docentes 
La Facultad de Ciencias de la Educacion debe tener la infraestructura de 
Laboratonos Pedagogicos Experimentales Intenios, con todo el rnstrurnental que 
involucre Jos adelantos de la didactica y la tecnologia moderna, aplicada a la 
educacion, la cual incluira enire otros 
1 - 
	 Medios Auditivos 	 Como grabadoras, cintas, radiorreceptores, 
amphflcadores de sonido, etc 
2- Medios Visuales 
2 1 Ftsicos 	 Objetos reales, modelos plasticos, globos terraqueos, 
pizarron, pizarra magnetica, franelografo, etc 
22 
	 Graficos 	 Laminas, ilustraciones, mapas, cuadros, rotafolio, 
fotocopiadora, mimeografo 
23 Proyectables Fumes didacticos, documentales y recreativos, 
diaposthvas, transparenctas, fotografias, retroproector 
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3- Materiales Impresos 	 Hojas mjmeografiadas, boletines, revistas, 
recortes de periodicos, dipticos, lnpticos, carteles 
4- Matenales Mixtos La television, smcromzacion de cmntas y discos cøn 
chapositivas, ifimmas, videotape computadoras 
Ademas de estos medios existiran otros recursos como mesas, metros, 
papel manila,, todo tipo de papel, recursos para chbt!jar y plfltar, etc 
(Colaboracion del Dr Jose Guilbault, especiahsta en Tecnologia) 
De contai- la Facultad con todos estos recursos multisensonales, el futuro 
docente ha de estar en condiciones de producir estimulos tisicos, qiue percibidos 
por los diversos organos sensoriates dan mayor eficacia a la comumcacion 
verbal 
Al brmdarle al estuchante la oportunidad para el manejo de instrurnentos, 
herramientas, maquinas, equipos y los prmcipios cuentifico-tecnicos como 
elementos activos de su formacion, esto lo conducira a una rnejor comurncacion 
en cualquier situacuon de enseñanza-onentacion-aprendiaje 
23 2 Laboratorios Pedagogicos Experimentales Externos 
La Facultad de Ciencias de la Educacion tambien debe contar con 
Laboratorios Pedagogicos Extemos o Centros de Innovaciones Educativas, en las 
dfferentes modalidades, los cuales han de reumr las mejores condiciones para el 
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desarrollo de una excelente practica, mvolucrando rnfraestructuras acordes con 
W circünstancias reales en las cuales se desenvuelve el quehacer educativo, asi 
como, contar con recurso humano de alta calificacion para que el proceso 
pedagogico que en ellos se ofrezca permita acciones vivenciales que Ileneli las 
expectativas de los Discentes Practicantes en cuanto a la preparacion, 
inotivacion, conduccion de la clase, evaluacion del proceso, etc 
El Personal Docente que labore en estos Laboratorios Pedagogicos 
Extemos, tanto a nivel umversitano, como Profesor de Enlace en los Centros de 
Innovaciones Educativas, debe ser un profesional que posea expenencia y 
conocimientos amphos en suespeciahdad y adernas, ser capaz de transinitirlos al 
estudiante en fonnacion, trabajando en equipo pam que las vivencias sean 
positivas y se pueda conjugar la teoria con la practica El Docente de Practica a 
Nivel de Facultad, al igual que el Profesor de Enlace debe ser el modelo que 
sirva de guia a! Estudiante Practicante en cuanto al nivel con que esta laborando, 
en donde se observe un real ambiente educativo, imperando et deseo de guiar y 
dirigir a! Docente Novel pam que, progresivamente vaya desarrollando sus 
habthdades y deslrezas en el manejo de la accion docente, en el contacto directo 
con la reahdad y las situaciones practicas que se presenten Se hace necesario 
que el Profesor de Practica de la Facultad, asi corno el de Enlace permita a! 
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Estudiante Practicante el desphegue de su creatividad, preparacion profesional, 
su capacidad para establecer buenas relaciones y ejercer un tipo de hderazgo, 
todo ello en beneficio de los alumnos, razon de ser del proceso educativo 
Los Laboratonos Pedagógicos Externos deben reunir las siguientes 
condiciones 
En lo administrativo Acuerdos entre el Mitusterto de Educacion y la 
Umversidad,, a traves de 15 Facultad de Ciencias de la Educacion para que se 
brinde autonomia en cuanto a la seleccion de los Centros Adernas, el Docente 
de Enlace de estos, debe poseer titulo universitáno con especializacion en Pre-
Escolar, cuahJades personales que favorezean su labor y un inmuno de crnco 
ailos deexpenencia satisfactona en la especialidad 
En cuanto a Infraestructura Los Centros de Innovaciones Educativas deben 
poseer aulas con los recursos didacticos y tecnologicos, para atender 25 alurnrios, 
con mobiliano adecuado parala rntegracion grupal 
A Nivel Pre-Escolar 	 Estos Laboratonos Pedagogicos Experirnentales 
Extemos, deben contar con facihdades para la aphcacion de la metodologia 
juego-aprendo (nncones de Ciencias, Recreativas, Estudios Sociales, Hogar, 
Artes Practicas, de Construccion), asi como, espacio y equipo para ci desarrollo 




31 MODELO DEL DISEIO DE LA INVESTIGACION 
El diseflo del estudio es NO EXPERIMENTAL, DESCRIPTIVO, 
TRANSECCIONAL 
El disefto del estudio es NO EXPERIMENTAL, porque es un solo 
grupo que hace las veces de grupo experimental y de control 
Es un modelo DESCRIPTIVO porque busca especificar las propiedades 
importantes de personas y grupos que ha de ofrecer inforinacion en una serie de 
situaciones para medir cada una de ellas mdependienternente y descnbir la 
relacion entre las dos variables 
El estudio presenta un diseño TRANSECCIONAL, ya que se han de 
recolectar los datos en un solo momento, en un tiempo unico, lo CLIa1 contribuye 
a describir Las variables y a anakzar su incidencia e niterrelacron en un rnornento 
En el presente estudio las dos variables que se relacionan son 
Establecimiento de LABORATORIOS 	 'SEGURIDAD 	 en 	 el 
PEDAGOGICOS EXPERIMENTALES, desenipeño de la accion 
Internos y Externos 	 pedagogica 
x 	 Y 
(Supuesta variable Independiente) 	 (Supuesta variable Dependiente) 
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3.2. HIPOTESIS 
Las Hipotesis del estuthoson de tipo midirecciOnales Elias son 
HIPOTESIS NULA (Ho) 
El Establecimiento de LABORATORIOS PEDAGOGICOS 
EXPERIMENTALES, Internos y Externos NO proporcionaran segundad en 
el deseinpetlo de la accion pedagogica en Los estudiantes de la carrera de 
Profesorado en Educacion Pre-Escolar de Ciencias de la Educacion 
HIPOTESIS DE LA INVESTIGAC ION (Hi) 
El Establecirniento de LABORATORIOS PEDAGOGICOS 
EXPERIMENTALES, Internos y Externos, SI proporcionaran seguridad en 
el desempefio de La accion pedagogica en los estudiantes de Ja Carrera de 
Profesorado de Educacion Pre-Escolar de La Facultad de Ciencias de la 
Educacion 
33. VARIABLES 
De acuerdo al nivel de dependencta las vanables del estudio serau 
mdependientes o dependientes Segun Hernandez Sainpien (1991, p  110) 
"La Vanable Independiente es la que se consudera como supuesta causa en 
tuna relacion entre vanables, es la conducion antecedente Al efecto 
provocado por ducha causa se le denomuna Vanabel Dependuente 
(cousecuencia)" 
Pam los efectos del estudio ellas son 
Establecimiento de LABORATORIOS "SEGURIDAD en el desempeño 
PEDAGOGICOS EXPERIMENTALES, de la accion pedagoguca" 
Internos y Extenios 
Y 
(Supuesta vanable Independiente) 	 (Supuesta vanable Dependiente) 
331 DEFINICIONES CONCEPTUALES' 
ESTABLECIMIENTO DE LABORATORIOS PEDAGOGICOS 
EXPERIMENTAL ES 
En la presente investigacion, Establecirniento de Laboratonos 
Pedagogicos Experimentales, Intemos y Externos, se concibe corno tin ambiente 
de aula con infraestructura y recursos, debidarnente estructurados y eqiupados 
para que la accion docente se de en forma cientifica, rntegrando la teona con la 
praxis y onentada hacia la segundad del estudiante de la Carrera de Profesorado 
en Educacion Pre-Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educacion, que 
postenormente se incorporara al Sistema Educativo 
SEGIJRIDAD EN EL.DESEMPENO DE LA ACCION PEDAGOGICA 
La vanabte SEGURIDAD pam el presente estudio, es el conj unto de 
conoci.imentos didactico-tecnologicos que posee el mdivtduo y que le dan 
confianza en el domimo de la asignatura que ensefla en su especialidad, ast como 
la mvulnerabthdad en el ejercicio del acto docente 
332 DEFINICIONES OPERACIONALES 
La vanable ESTABLECIM[ENTO DE LABORATORIOS 
PEDAGOGICOS EXPERIMENTALES, [NTERNOS Y EXTERNOS, son los 
recursos hurnanos, economicos y de infraestructura que han de permitir que los 
estudiarites de la Carrera de Profesorado en Educacion Pre-Escolar de La 
Facultad de Ciencias de la Educacion, puedan recibw las orientaciones para 
construir conocirnientos apropiados pam postenormente desernpeñarse en la 
Docencia de manera eficiente y eficaz 
La Vanable SEGURIDAD, es la actitud rnaiufiesta del estudiante de la 
Carrera de Profesorado en Educacion Pre-Escolar al utihzar en el acto docente 
una inetodologia que lo oriente hacia el desempeflo didactico y tecnologico de 
manera eficiente y eficaz 
34. POBLACION Y MTJESTRA 
La POBLACION objeto de investigacion en el presente estudio, en la 
Carrera de Profesorado en Educacton Pre-Escolar la constituye 18 estudiantes 
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matnculados en el II Semestre academico 1994-1995, en el Curso Educ 360 
Practica Docente Ademas, 166 estudiantes matneulados en el Segundo Mo de 
esta carrera Tambien son parte de La poblacion 5 Profesores que han dingido el 
Curso Educ 360 Practica Docente,durante ci penodo 1990/1994 y 45 Docentes 
de Enlace de los Centros de Innovaciones Educativas de Educacion Pre-Escolar 
La MUESTRA De los 18 estudiantes matriculados en el H Sernestre 
academico 1994-1995 en ci Curso Educ 360 Practica Docente del Profesorado 
en Educacion Pre-Escolar se toma una muestra' de 18 estudiantes que representan 
el 100% de la poblacion Dc una poblacion de 166 estildiantes de [I Mo del 11 
Semestre de La carrera de Profesorado en Educacion Pre-Escolar del Afo Lectivo 
1994-1995, se encuestan 60 estudiantes que representan el 36% de La poblacton 
Dc una poblacion de 5 Profesores que ha dingido Practica Docente en La Carrera 
de Profesorado en Educacion Pre-Escolar, durante el periodo 1990/1994, se 
toma una muestra de 5 Profesores que representan el 100% y de La poblacion de 
45 Maestros de Enlace de los Centros de Innovaciones Educativas de Educacion 
Pre-Escolar se toma una muestra de 25, la cual representa ci 55% 
35. DISE1O DEL ESTUIMO 
W-W k 
W- 
EI diseño del estudio es NO EXPERIMENTAL porque existe tin solo 
grupo conformado por sujetos que hacen las veces de grupo experimental y de 
control, entre ellos, Estudiantes, Profesores de Practica Docente y Profesores 
de Enlace. 
La presente investigacion NO EXPERIMENTAL se realiza srn 
manipular dehberadamente variables, por to que Hernandez Sampien señala al 
respecto (1991, p  189) "En la mvestigacion NO EXPERIMENTAL se 
observan fenomenos tal y como se dan en su contexto natural, para despues 
anahzarlos 
X = 	 Supuesta Vanable Independiente 	 Establecirniento de 
Laboratonos Pedagogicos Expenmentales Iriternos y Externos para la Segundad 
en La Formacion de Los Estudiantes de La Carrera de Profesorado en Educacion 
Pre-Escolar y La Labor que reahan Los Docentes de Enlace de Los Centros de 
Innovactones Educativas en donde se efectua La Practica Docente 
Y = Supuesta Vanable Dependiente Consiste en medir La vanable 
SEGIJRIDAD en el desempeflo de la accion Pedagogica en atencion a La 
variable 	 ESTABLECIMIENTO 0 NO DE LABORATORIOS 
PEDAGOGICOS EXPERIMENTALES, INTERNOS Y EXTERNOS 
Los indicadores que seran medidos son 
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I 	 Expectativas de Las caieras 
2 	 Formacion recibida en La Carrera de Profesorado en Educacion Eke- 
Escolar 
3 	 Vivencias 
4 	 Actitud del Docente que conduce Los procesos Pedagogicos 
5 	 Alternativas pam el establecimiento de Laboratonos Pedagogicos 
Experimentales, Intemos y Externos 
REPRESENTACION SIMBOLICA 
36. METODOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
ENCUESTAS 
De la Poblacion de 18 estudiantes rnatnculados en el Segundo Sernestre 
Academico 1994-1995 en el Curso Educ 360 Practica Docente de La Carrera de 
Profesorado en Educacion Pre-Escolar, se administra encuestas a 18 estudiantes 
De La Poblacion de 166 estudiantes rnatriculados en el 11 Mo de esta carrera, se 
administra encuestas a 60 estudiantes 
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De La Pobtacion de 45 'Docentes de Enlace de los Centros de Innovaciones 
Educativas de Educacion Pre-Escotar, se adinirnslra encuestas a 30 Docentes de 
Enlace 
ENTRE VISTA 
De Ia Pobtacion de 5 Profesores que han dingido La Practtca Docente en La 
Carrera de Profesorado en Educación Pre-Escotar durante et Penodo 1990/1994 
se entrevistan 5 Profesores 
37 INSTRUNIENTOS 
ENCUESTAS 
ENTRE VISTAS PERSONALES 
ENCUESTAS Estructuradas en forma de preguntas y contestadas por 
Estudiantes y Docentesde Enlace 
ENTREVISTAS PERSONALES Cara a cara en donde se fonnulo 
preguntas etaboradas previamente y en fonna secuencial a Los Profesores que han 




RESULTADOS DE LA LNVESTIGACION 
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En este capitulo se presenta la discusion, anal.sis e interpretacion de 
las mformaciones procedentes de los sujetos de la muestra 
40 ASPECTOS GENERALES. 
Los cuadros 1, 2 proporcionan rnformacion sobre sexo, edad, si 
trabaja, año de ingreso, semestre y carrera que cursa Esta informacion 
pemute tener irna vision general acerca de los flituros docentes de Educacion 
Pre-Escolar 
Se presentan todos los datos sobre aspectos generates de los sujetos de 
La muestra que han dado la miormacion sobre "Laboratorios Pedagogicos 
Expenmentales" que seguidamente se describira 
CUADRO No 1 	 NUMERO Y PORCENTAJE DE ESTIJDIANTES POR SEXO V GRUPO DE EDAD SEGUN ELSEMESTRE Q(JE CURSA 
Y EL AI1O DE INGRESO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE IA EDUCAC13N CARRERA DE PROFESORADO EN 
EDUCACóN PRE ESCOLAR ENCUESTA APLICADA 1994 
Año de SEXO Y GRUPO DE EDAD 
Hombres TOTAl..    Mujeres  Semestro 	 Ingreso 
 Total 




De 35 a 
más Total 
De 19 a 
26 años 
De 27 a 
34 aflos 
De 35 a 
más Afro do 
lngresQ No I 	 % No % No % No % No % No % No % No % No % 
78 	 100_ 2 100 0 0 2 100 0 0 76 100 59 100 9 100 8 100 
1917 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 1 11 1 12 
1986 3 4 1 50 0 0 0 50 0 0 1 1 0 0 0 0 1 12 
1988 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 
1989 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 1 11 0 0 
1990 10 13 1 50 0 0 0 0 0 0 10 13 5 8 2 22 3 37 
1991 10 13 0 0 0 0 1 50 0 0 9 12 3 5 4 44 2 25 
1992 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 5 8 0 0 1 12 
1993 45 58 0 0 0 0 0 0 0 I 	 0 45 59 44 75 1 11 0 0 
CuarloSemeslre 55 100 0 0 0 0 0 0 0 0 55 100 52 100 1 100 Z 100 
1977 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 50 
1988 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 
1989 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 12 0 0 0 0 
1990 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 4 0 0 0 0 
1991 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 2 0 0 1 50 
1992 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 6 0 0 0 0 
1993 45 82 0 0 0 0 0 0 0 0 45 82 44 	 1 85 1 100 0 0 
SerioSemestre 23 100 2 100 0 0 1 0 0 0 21 100 7 100 8 100 6 100 
1986 3 13 1 50 0 0 1 0 0 0 2 4010 0 0 1 12 1 17 
1989 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 12 0 0 
1990 9 39 1 50 0 100 0 0 0 0 8 38 3 43 2 25 2 50 
1991 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 7 33 2 29 4 50 1 17 
1992 3 13 00 0 000 0 0 3 	 1 14 2 29 0 0 	 1 1 	 1 17 
0Fuente Encuesta aplicada a 78 estudiantes de la Facultad de Ciencuas de la Educaciön Carrera de Profesorado en Pre Escolar Afro 1994 
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El Cuadro N° 1 presenta aspectos relacionados con las generalidades 
de los estudiantes de Educacion Pre-Escolar los cuates son 78 en total 
(100%) Se aprecia que 71 de ellos (91%), ingresaron a la carrera a partir de 
1990 y que los otros siete estudiantes (9%), mgresaron antes de ese aflo 
Con relacion al sexo, se observa, que 2 estudiantes (3%) son hombres 
y el resto son mujeres, es decir, 76 (97%) Los grupos de edad se muestrati 
para hombres y mujeres, en los que se visualiza que et grupo predoininante es 
de 19 a 26 años, segregados de la siguiente forma 59 mujeres (97%) Este 
valor representa 76% de la muestra total de estildiantes de la carrera de Pre-
Escolar 
Tambien se conoce la distnbuc.on con respecto at semestre, 55 
(71%), corresponden al cuarto semestre y 23 (29%) at sexto semestre Para 
este semestre se puede ver la distribucion de las rnüjeres encuestadas, es 
relativamente igual (7-8-6) respectivarnente, nlientras que los hombres 
encuestados 2 (100%) pertenecen al grupo de sexto semestre y tienen edades 
entrel9a26años 1(50%)y4e27a34auios 1(50%) 
CUADRO No 2 	 NUMERO Y PORCENIAJE DE ESTUDIANTES POR SEXD Y c3RUPO DE EDAD SI TRABAJA FACULTAID DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIDN ENCUESTAAPLICADA. 1994 
cARRRA TRABA,JA 	 ESTUDIANTES ENTREVISTADOS V SEXO 
TOTAL 
  -- Hombres 
 
0e19a De27a De35a 0e19a 0e27a 0o35a De19a De27a 0e35a 
Total 26 años 34 at'os más Total 26 años 34 aRcs más Total 26aRos 34 aRcs más 
No % No % No % No % No % No % No % No % No % No % No % No % 
EpvCctgN ftg~~OLP^ 78 100 60 77 10 13 8 10 Z 1 1 1 1 1 0 0 76 m $1 59 1 76 9 	 1 If 8 10 
SI 21 27 10 13 5 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 21 27 10 13 5 6 6 8 
No 55 70 48 61 5 60 2 3 2 3 1 1 1 1 0 0 53 68 47 60 4 5 2 2 
Norespuesta 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 2 2 0 0 0 0 
*Fuente Encuesta apilcada a 78 estudlantes de Ia carrera de Profesorado en EducaciOn Pre Escolar Año 1994 
MCI 
El Cuadro N° 2 hace una descnpcion mas especifica en cuanto si el 
estudiante trabaja o no 
En el mismo se observa que de un total de 78 estudiantes encuentados, 
21(27%) mamfiestan que SI trabajan, mientras que 55 (70%) respondieron 
que NO 
Si se quiere un mvel detallado se puede realizar Lin analisis mas 
proftindo del cuadro El mismô pernute estudiar la poblacion por sexo y 
edad, en donde de manera global, el grupo que predoimna es de 19 a 26 aflos 
lo que reepresenta 60 estudiantes (77%) y el sexo repiesentativo es el de las 
mujeres 
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1. EXPECTATIVAS DE LA CARRERA 
En toda formacion docente es muy importante, que desde ci inicio de la 
misma se tengan expectativas sobre ella, ya que, desde ci pnncipio se 
visuahza como ha de contnbuir esa formacion en ci mejor desempeño de la 
docencia en ci cmpo profesional 
Los estudiantes encuestados, tanto de la carrera de Pre-Escoiar ofrecen 
sus opimones sobre Si SC sienten atraidos pot dicha carrera, at igual que si 
esta ofrece mas vivencias teoncas que practicas y to relacionado, con ci 
contar a no can Labaratonos Pedagagicos Expepmeitates, Internas y 
Extemos 
Igualmente, los Dacentes que han dingido Practica Docente, asi corno, 
los Maestros de Enlace apinaran sobre la realizacion o no de diagnosticos 
sobre la preparacion metadologica del Estudiante Practicante, at inicio de la 
practica Intelisiva en los Centros de lirnovaciones Educativas 
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CUADRO No 3 
	 NUMERO Y PORCENTAJE DE ESTUDIANTES Y 
ATRACC ION POR LA CARRERA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACION ENCUESTA 
APLICADA 1994* 
S 	 S 
	
CNRERK' 	 SE $ENTE. ., ESTUDANTES EN CU ES TADO 
< 	 .. 	 ..•. 
SATRAIDO 
EDUCACION PRE ESCOLAR No 
TOTALES 
. 	 100 
Si 73 94 
NO 
.1 10 
AVECES 4 5 
*Fuente 	 Encuesta aplicada a 78 estudantes de la Carrera de 
Profesorado de EducaciOn Pre Escolar Año 1994 
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El Cuadro N° 3 ofrece mionnacion sobre los estudiantes de Educacion 
Pre-Esco1ar, que respondieron a la pregunta de que SI se siente atraido por 
Ia carrera que cursa, se obtuvo ci siguiente resultado En forma global, de 
un total de 178 (100%) encuestados, 73 (94%) de los estudiantes 
manifestaron que SI, 1 (1%) mamfesto que NO y 4 (5%) dijeron que A 
VECES se sienten atraidos 
Este resultado es positivo, ya que, por la naturaleza de la profeston, ci 
estudiante debe sentirse atraido por la carrera que ha selecciotiado, inostrando 
cierto nivel de vocacion y de compromiso con ellas Se aprecia que lo 
positivo de la motivacion, 94%, es un indicador de que ci producto que 
egrese al mercado de trabajo lo hara con satisfaccion 
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CUADRO No 4 
	 NUMERO V PORCENTAJE DE ESTUDIANTES V 
EXPECTATIVAS DE MAS VIVENCIAS PRACTICAS 
CUE TEÔRICAS FACULTAD DE CIENCIAS DE 




EDUCACION PRE ESCOLAR No 
TOTALES 78 100 
SI 71 91 
NO 7 
Fuente 	 Encuesta aplicada a 78 estudiantes de la Carrera de Profesorado 
de Educación Pre-Escolar Año1994 
El Cuadro N° 4 responde a la pregunta j Penso usted que la carrera 
le ofreceria mas vivencias practicas que teoricas9 Los resultados se 
detallan asi 	 De los 78 (100%) estudiantes encuestados, 71 (91%) 
respondieron que SI, mientras que 7 (9%) opmaron que NO 
Tal como se dan los resultados, era de esperarse que tin alto porcentaje 
de estudiantes al mgresar a esta carrera anhelan que La formacion que se Les 
ofrezca sea de caracter mas practico que teonco, atendiendo al principio de 
"aprender a aprender aprendiendo" 
CUADRO No 5 
	 NUMERO Y PORCENTAJE DE ESTUDIANTES Y 
EXPECTATIVAS EN CUANTO A CONTAR CON 
LABORATORIOS PEDAGOGICOS FACULTAD 
DE CNCIAS DE LA EDUCACION ENCUESTA 
APLICADA 1994* 
CARRERAYRE$PUE$TA ESTUDIANTES ENCUESTADOS 
EDUCA C/ON PRE ESCOLAR No 
TOTALS 79 1O 
sI 58 74 
NO 20 26 
*Fuente 	 Encuesta aplicada a 78 estudiantes de la Carrera de Profesordo 
de EducciOn Pre Escolar Año 1994 
IM 
Una pregunta rnuy miportante para Los efectos de Los objetivos de este 
estudio es La necesidad del Establecimiento de Laboratoros Pedagogicos 
Para esto se cuestiono al estudiante de La sgrnente forma 6Penso que la 
carrera seleccionada en la Facultad de C.enc.as de la Educacion contaba 
con Laboratonos Pedagogicos Experimentales, Internos y Externos9  
Los resultados de esta pregunta se ponen de mamfiesto en el Cuadro N° 5 
58 (74%) de estudiantes encuestados pensaron que SI,tmentras que 20 (26%) 
respondieron que NO El porcentaje mayor se da en quienes matufestaron 
que pensaron que La Facultad de Cienctas de Ia Educacion ext stian 
Laboratonos Pedagogicos 
Como se puede observar, las espectativas de los que ingresan a la 
Carrera de Profesorado en Educacton Pre-EscoLar son que en la fonnacion de 
docentes los aprendizajes deben onentarse ofreciendo Las condiciones 
necesanas que permitan lievar a Ia. praxis Los conocunientos construidos y 
nada mep5r que Los Laboratonos Pedagogicos ExpenmentaLes, Internos y 
Externos, para que ci estudiante adquiera las vivencias que Ic daran 
SEGURIDAD al enfrentarse a! acto docente 
CUADRO No 6 NUMERO Y PORCENTAJE DE DOCENTES POR TWO QUE RESPONDIERON A LA 
PREGUNTA ,REALIZA UN DIAGNOSTICO DE LA PREPARACION METODOLOGICA 
QUE POSEE EL PRACTICANTE? FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ENCUESTA APLICADA 1994* 
i.., 
CAIRERA Y St REAIJZANbIAGNOSflÔO 
TWO DEDOCENTES 
Docentes de Docentes de 
.: 	
. Total Práctica Enlace 
EDUcAc,ONPRgESC&AR" No No ... 
TOTALES 30 100 s100 2510Q 
si '27 9 4• 	 80, 23 ioo 
NO 
AVECES 2 6 0 2 
*Fuente Erdrevista realizada a 5 Profesores de Práctica Docente y Encuesta apricada a 25 Docentes de Enlace Mo 1994 
E. 
El Cuadro N° 6 representa los resultados de Ia informacion 
proporcionada por tipos de Docentes, que respondieron a Ia pregunta 
6Realiza un diagnostico de fa preparacion metodologica que posee ci 
P racticante9  
Si analizamos la mfonnación proporcionada par los Profesores que 
dingieron la Practica Docente de la Facultad de Ciencias de Ia Educacion, 
durante el periodo comprendido entre 1990/1994, teneinos que Dc an total 
de 5 (100%), 4 (80%) respondierori que SI realizan tin diagnostico, sobre la 
preparaciori metodologica que posee el Practicante 
Por otra parte, y en este mismo sentido, 23 (92%) de los 25 Docentes 
de Enlace que onentan a los Estudiantes Practicantes del Profesorado de 
Educacion Pre-Escolar clijeron que SI fealizan diagnostico para detectar la 
preparacion metodologica que posee el Practicante 
La opimon de ambos sujetos que proporcionaron mforinacion, resulta 
de singular importancia, a! igual que los porcentajes, los cuales nos 
demuestran el alto mvel de conciencia y responsabilidad que poseen Esto 
permite tomar decisiories justas sobre los estudiantes que estan preparados 
para un mejor desempeflo en esta etapa de su forinacion y dar seguilniento 
continua a los que asi lo requieran 
42. FORMACION RECIBIDA EN LA CARRERA DE 
PROFESORADO EN EDUCACION PRE-ESCOLAR. 
El aspecto relacionado con la formacion recibida esta hgado at "perfil 
del egresado" de esta Carrera y en estrecha relacion con los planes de 
estudia y dos contemdos programaticos de las diferentes asignaturas 
Adernas, esta vinculada con la metodologia utilizada por los profesores en los 
diferentes cursos, asi como, la aplicacion de los recursos tecnologicos que le 
permitira al estudiante transfenr estas vivencias al momento de enfrentarse al 
acto docente en los Centros de Innovaciones Educativas, lo cual se puede 
apreciar en los Cuadros 7 y 8 
9]. 
CUADRO No 7 
	
NUMERO Y PORCENTAJE DE ESTUDIANTES ENCUES 
TADOS RESPECTO A LOS RECURSOS TECNOLOGICOS 
UTJLIZADOS DURANTE SO FORMACION PE6AGOG1CA 
FACULTAD DE C1ENCIAS DE LA EDUCAC16N 









Láminas 53 68 
Tableros 48 61 
Murales 42 54 
Proyecciones 27 35 
Objetos concretos 25 32 
Maquetas 10 13 
Mapas 9 11 
Computadoras 5 6 
Globos terráqueos 2 4 
AUDITIVOS 
Juegos 53 68 
Cantos 50 64 
Dramatizaciones 46 59 
Grabaciones 32 41 
Cintas 28 36 
Narraciones 27 35 
Objetos concretos 23 29 
*Fuente Porcentales obtenidos en base a 78 estudiantes encuestados 
Año 1994 
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Se aprecia en el Cuadro N° 7 que los recursos tecnologicos que con 
mayor frecuencia utilizaron los estudiantes en su fonnacion, de inanera 
global, son los siguientes Entre los de tipo VISUAL sobresalen Larmnas 
(53%), Tableros (48%) y murales (42%) 
Entre los de tipo AUDITIVO se destacan Juegos (68%), cantos 
(64%) y dramatizaciones (59%) 
Tal como se destaca en el Cuadro N° 7, en la Facultad de Ciencias de 
la Educacion se utihzan muy pocos recursos tecnologicos corno inodelo para 
que los futuros educadores transfieran la aplicacion de los inismos en su 
quehacer docente 
A pesar de los avances de la tecnologia aplicada a la. educacion, la 
4 Facultad de Ciencias de la Educacion carece de Laboratorios Pedagogicos 
Expenmentales, en donde el docente en forinacton, pueda recumr para 
apoyarse con estos recursos, de manera que el proceso enseñanza-
onentacion-aprendtzaje sea dinamico y le pennita las vivencias que 
respondan a las expectativas en cuanto a su formacion para desempeñarse 
con eficiencia y eficacia en el acto docente 
CUADRO No 8 
	 NUMERO EN ORDEN DE IMPORTANCIA DE LAS ASIGNATURAS FUNDAMENTALES 
DE LA CARRERA DE EDUCACION PRE-ESCOLAR QUE PROPORCIONAN MAYOR SEGURIDAD 
Y QUE HAN PERMITIDO REAUZAR ACTIVIDADES PRACTICAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION ENCUESTA APLICADA 1994' 
ESTUDIANTESENCUESTADOS 
Proporcionan Segundad Han permitido realizar ASIGNATURAS 
actividades prcticas 
No % No % < 
Crecimiento y Desarrollo Educativo 60 77 37 47 
Corrientes psicopedagOgicas Pre-escolar 34 44 5 6 
Fundamentos de la Educación Media 26 33 9 11 
EvaluaciOn Escolar 25 32 9 11 
MtodosdeEnseñanza 22 28 14 18 
Aprendizaje 22 28 23 29 
Taller de recursos didácticos 6 7 8 10 
Onentación Escolar 2 2 3 4 
Técnicas de Investigacion Pedagógica 2 2 4 5 
Educación Musical y Ritmica 43 55 
Salud y EducaciOn Fisica 35 43 
Taller de Expresrones Artisticas 30 38 
EducaciOn en Panama 9 11 
Histona de la Educación Pre escolar 2 2 
Práctica Docente 13 17 
Literatura Infantil 10 13 
RecreaciOn Infantil 7 9 
Curriculum I 6 8 
Puencultura 5 8 
Técriica del Estudio del Niio I 4 5 
'Fuente 	 Entrevista realizada a 5 Prolesores de Practica Docente y Encuesta aplicada a 25 Docentes de Enlace 
Mo 1994 
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El Cuadro N° 8 destaca el orden de importancia de las asignaturas de 
II y Ill aflo de la Carrera de Pre-Escolar que permitieron at estudiante La 
realizacion de actividades practicas Se destaca en orden descendente Las 
sigmentes 
Educacion Musical y iRitmica (55%), Crecimiento y Desarrollo 
(47%) y en tercer tugar Salud y Educacion Fisica (45%) Las asigirnturas 
de LU aflo que sobresalieron son Practica Docente (17%), Literatura 
Infantil (13%) y Tallerde Recursos Didacticos I (10%) 
De este cuadro se destaca el hecho de que inenos del 50%  de las 
aignaturas del Plan de Estudio del II Mo de La carrera de Profesorado en 
Educacion Pre-Escolar (47%) permiten at estudiante La realizacion de 
activiaades practicas en su formacion La situacion de Las asignaturas del 
Plan de Estudio que penmten La reakzacion de actividades practicas es inucho 
mas cntica en el LU Mo, pues ci 100% de estas deinuestran que no liegan at 
20% de actividades practicas 
La carencia de Laboratorios Pedagogicos puede ser la causa que hrnita 
las actividades practicas a pesar, de que La cumcula de cada asignatura 
enfatiza en la necesidad de bnndar vivencias a los futuros docentes 
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43. VIVENCIAS OBTENIDAS EN LA CARRERA DE 
PROFESORADO EN EDUCACION PRE-ESCOLAR 
Por vivencia se entiende las actividades practicas realizadas en ]as 
diferentesasignaturas desde el imeto de la carrera 
La mformacion recabada esta relacionada, entre otras, con la 
realizacion o no de observaciones en los Centros de Innovactones Educativas, 
Ia reakzacion de actividades practicas desde el inicio de la carrera que 
podnan proporcioiar segundad en ci ejercicio de la docencia y el haber 
participado en actividades con los profesores fuera de la Urnversidad, to cual 
se puede apreciar desde el Cuadro N° 9 hasta el 13 
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CUADRO No 9 
	 NUMERO Y PORCENTAJE DE ESTUDJANTES SEGLJN 
CARRERA QUE CURSA Y LA REALIZACIÔN DE 
OBSERVAC1ONES EDUCATIVAS DESDE EL INICIO 
DE LA CARRERA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÔN ENCIJESTA APLICADA 1994* 
ARRERA V RESWE$T ESTUDIANTES ENCUESTADOS 
EDUCACION PRE-ESCOLAR No I 
TOTALES 78 100 
Si 15 19 
NO 39 50 
AVECES 23 239 
NORESPIJESTA I I 
*Fuente Encuesta apIicadaa 78 estudiantes de la Carrera de 
Profesorado de EducaciOn Pre Escolar Año 1994 
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En relacion a La pregunta de si el estudiante realiza observaciones en 
los Centros de Innovaciones Educativas desde el inicio de La carrera, Los 
resultados son presentados en el Cuadro N° 9 de la siguiente manera De 
178 (100%) estudiantes encuestados 39 (50°h) respondieron que NO 
niientras que 15 (19%) respondieron que SI 
De estos resuLtados entre SI y NO se desprende que se brinda pocas 
oportumdades a los estudiantes para que realicen observaciones y practicas 
en ilos Centros de Innovaciones Educativas, en consecuencia, este estudio 
propone que las vivencias de los futuros docentes se inicie desde el cornienzo 
de La carrera para lograr segundad, confiaijza en Si mismo y detectar el mvel 
de vocacion para un desernpeño exitoso en el ejercicio de la docencia Poi 
tanto, Los sujetos que proporcionan La infonnacion reafirman la necesidad de 
La creacton de Laboratonos Pedagogicos Expeninentalés, Internos y 
Extemos, para La reafizacion de observaciones y practicas educativas 
CUADRO No 10 
	 NUMERO Y PORCENTAJE DE ESTUDIANTEs Y LA 
NECESIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES PRACTICAS 
DESDE EL INICIO DE LA CARRERA PARA MAYOR 
SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCAC ION 
ENCUESTA APLICADA 1994 
CARRCRA Y REsPuEtA: ESTUDIANTES ENCUESTADOS 












*Fuente 	 Encuesta aplicada a 78 estudiantes de la Carrera de 
Profesorado de Educacion Pre Escolar Año 1994 
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En el Cuadro N° 10 se puede apreciar el nuinero de estudiantes 
encuestados que respondieron a la interrogante j Cree usted que el realizar 
actividades practicas desde el inicto de la carrera le dana mayor 
seguridad en el ejercicio de Ia docencia9  
Al analizar el cuadro en forma global se observa que De 78 
estudiantes ('100%), 71 (91%) manifesto que SI creen que es conveniente 
que en las diferentes asignaturas del Plan de Estudio predoinmen accioiies de 
praxis desde el micto de la carrera, to cual sustenta la hipotesis que El 
Estableciimento de Laboratonos Pedagogicos Experunentales, Internos y 
Externos, proporcionara SEGURIDAD en el desempeilo de la accion 
pedagogica de la carrera mvestigada 
TIPO DE DOCENTES 
	
Docentes de 	 Docentes de 
Total 
	




j2 # Ot 




CUADRO No 11 	 NUMERO Y PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS DOCENTES EN LA 
FASE PREVIA A LA PRACTICA INTENSIVA EN LOStCENTROS DE INNOVACIONES 
EDUCATIVAS POR TIPO DE DOCENTE PACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ENCUESTA APLICADA 1994* 
4 Ij 	 I A I AI%& 
EDUCACÔN PRE-ESCOLAR (Total Encuestados 30)1 No 
Revision del Cuademo de Preparacuôn Objetivos Pla i4 
neamlento y PreparacuOn de materlales dudcticos ,4013 
Clasés Modelos jt 1 
Onentar al Estuduante en todo (Conocer niños padres y ID 
in Centro) Vi I 
Sobre aspectos administrativos 
Coordinar actuvidades con los niños & 
Técnicas metodolOgicas (juegos con los niños) VII Vn 
Más conocumientos sobre psicologia intantil 
*Puente 
(1) Los porcentajes están calculados en base a un total de 30 Docentes encuestados y entrevistados 
(2) Los porcentajes están calculados en base a un total de 5 Docentes de Práctica entrevistados 
(3) Los porcentajes están calculados en base a un total de 25 Docentes de Enlace encuestados 
Mo 1994 
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En nuestra mvestigacion consideramos importante conocer la opinion, 
tanto de los Profesores que han dingido Practica Docente, como la de los 
Maestros de Enlace, en relacion con las actavidades prograniadas por estos 
en la fase previa a la realizacion de la Practica Intensiva, los cuales deben 
ser los requisitos minimos que el estudiante poseera al mornento de efectuar 
la accion docenteen los Centros de Innovaciones Educativas 
En el Cuadro N° 11 se aprecian las actividades prograrnadas por los 
Docentes de Enlace y Profesores de Practica de la Carrera de Educacion Pre-
Escolar en la fase de Pre-Practica De 30 (100%) encuestados, 13 (43%) 
reahzan acciones tales como 
	 Revision de cuadernos, objetivos, 
planeaniiento y material didactico, 11(37%), reahzacion de clases modelos y 
onentaciones al estudiante sobre como conocer mejor a los iuios, padres y el 
centro educativo, 9 (30%) señalan aspectos adininistrativos, 8 (27%) 
destacan coordmar actividades con los nilios, 6 (20%) ofrecen tecuicas 
metodologicas y 5 (17%) conocimientos sobre psicologia mfantil 
Los Profesores de Practica de la Facultad y los Docentes de Enlace 
coinciden en que para lograr un desempeño adecuado del Estudiante 
Practicante, es indispensable que durante el periodo de Pre-Pracitica, se 
revisen, profundicen, y apliquen los conocimientos sobre los diferentes tipos 
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de planeamiento que deben realizar durante el periodo de La practica 
mtensiva 
CUADRO No 12 	 ASPECTOS TEORICO PRACTICO OBSERVADOS POR LOS DOCENTES DE PRACTICA Y DE ENLACE EN LOS 
ESTUDIANTES DURANTE LA PRACTICA INTENSIVA FACULTAD DE CIENC1AS DE LA EDUCACION 
ENCUESTA APUCADA 1'994' 
M 	 ASPE6T68TE6RI 	 PRACTICb&ÔBSERVMOS 
I'•i' 	 t  
t 	 rEN ELESTUDIANTE DURANTELAPRACT1CA/Tç 
'4J 	 f* INTENSIVAL 
TIPO DE PROFESOR Y REPUESTAS 
TOTAL 
 PROFESORES OE PRACTICA PROFESORES DE ENLACE 
Total 	 Si 	 No 	 A vacos Total ISi 	 INO 	 A vecas Total 	 Si 	 No 	 A veces 
EDUCACION PRE-ESCOLAR 
Aphcalosconoclmlentosadquirldoe 30 10 A19 5 40 .0 5 25 10 'ii 14 
thlltzarecursosdldácticos 30 19 S,0 11 '5' 2Y 0 3 	 . ' 25' 'ii 
Aaume con eegurldad reponsabllldady auto control lasacclones del actodocenta 3014 R  li '5 0 25 '8 4 13 
umpIeconasbasesmetodoi6gIcasdelaclodocente 30 8 1 '.21 5' ''l 1 	 ., 3.. 
4'. 
' 25 7 ,0 
Aplicalosconoctmlentosadquhldossobreevaluackonesdeacuerdoalruvelde ' 
EducaclOn 30  rIO'. o 6' , 	 14 5' 1 .25 • 9 5 &. 	 11 
Demuestradomtnloenenaneodedocumentosadmjntslratrvos 30 5' 15 2 '.2 ' 25 .8 y 4 13 
Al planificar su plan diarlo relaclona too objeilvos con el contenido y [as actividades 1 30 716, ,"l ' 	 133 5 1 '.2 0 3 25 14 ' 	 1 10 
Planifica diarlamente su trabajo aplicando too conocimlentos teodcoa adqulndos 'C- 
ensutormaclon 30.- 14 ),1 1t35 25 414 .t'1 '.10 
TlenelaformaclónacadOmlcaneceeanapararealizarconéxltolasactivtdades ? l 
docóiitee 3O 7, l2 ' ,5 0 .1 4 25 i-'. 	 7 1l 
'Fuente Entrevista a Profesores de Práctica Docente de la Facultad de Cienctas de la Educaciôn y Encuesta a Docentes de Enlace de los Centros 




El Cuadro N° 12 presenta la informacion proporcionada por 
Profesores, tanto de Practica Docente como de Enlace, y se refiere a los 
aspectos teóricos-practicos observados en los estud.antes en la 
realizacion del acto docente durante la Practica Intensiva 
De un total de 30 (100%) encUestados de Educacion Pre-Escolar, 
respondieron de la siguiente manera 
	 19 (63%) consideran que los 
Estudiantes I?rãcticantes SI utilizan recursos didacticos, 16 (53%) señalan 
que SI elaboran su plan diano, relacionando los objetivos con el contenido y 
las actividades, 14 (47%) responden que SI plamfican diariarnente su trabajo 
aplicando los conoculuentos adqwndos, el manejo de docurnentos 
adnunistrativos y la evaluacion, 9 (30%) respondieron que el Practicante SI 
asume con seguridad, responsabilidad y auto-control las acciones del acto 
docente, 8 (27%) SI cuflipte con las fases metodologicas del acto docente y 
7 (23%) respondieron que SI en cuanto a que el Estudiante Practicante tiene 
la formacion academica necesana para realizar las actividades docentes 
Llama poderosamente la atencton ci hecho, de que tanto los Profesores 
que han dingido Practica Docente, como los Docentes de Enlace en Pre-
Escolar comciden en la poca segundad y auto-control del estudiante al 
enfrentar ci acto docente en los Centros de Innovaciones Educativas Esto 
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se obviana si se Establecieran Laboratortos Pedagogicos Epenrnenta1es 
Internos, en donde los estudiantes puedan miciar las vivencias del quehacer 
docente desde el comienzo y a to targode la carrera 
CUARO No 13 
	 NUMERO Y PORCENTAJE DE IDEFICIENCIAS RELEVANTES QUE PRESENTAN LOS 
PRACTICANTES EN EL ACTO DOCENTE OBSERVADAS SEGUN TWO DE DOCENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EIDUCACION ENCUESTA Y ENTREVISTA APLICADA 1994
- 
L1 




DEFICIENCIAS1OBSERVADASI r 	 Docentes do 
	
I 	 centes do 
f1 	 Total 	 Práctica 	 I 	 Enlace 
EDIJCACIÔN PRE-ESCOLAR (Total Encuestados 30) 
	 No I 	 No 1 	 1 No I 
IDificultad en la preparactOn do clases 	 1860 	 100 	 52 
471 	 N 	 1,14 o~Jlj Falta do control de la dlscipllña 
Confianza en s mismo rP8olr6 4424! 
ElaboraciOn do matenales dldâcticos 
	 W91 28 11 •1j Poca iniciativa expenencia docente 	 9 
FormulaciOn do objetivos operacionales 
Aplicaclôn do métodos do evaluaciOn 
	
41 	 Ii 8 jç Voz y dicciOn 	 J 2L7 VANA 
*Fuente 
(1) Los porcentajes están calculados en base a un total de 30 Docentes encuestados y entrevustados 
(2) Los porcentajes están calciilados en base a un total de 5 Docenles del Practica enirevistados 
(3) Los porcentajes están calculados en base a un total de 25 Docentes do Enlace encuestados 
Año 1994 
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El Cuadro N° 13 muestra un listado de las dificultades inas re1vantes 
que presenta ci Estudiante Practcante, observadas por los Profesores de 
Practica Docente de la Facultad de Ciencias de La Educacion, asi corno, por 
los Docentes de Enlace de los Centros de Innovaciones Educativas 
De 30 (100%) Docentes de Pre-Escolar que proporcionaron 
informacion, se aprecian las siguientes dificultades en ordeii descendeute 
Preparacion de las clases 18 (60%), en el control de disciplina 14 (47%), 
poca confianza en si mismo, 10 (33%), en la elaboracion de matenales 
didacticos, asi corno, poca tmciativa y expenencia docente 9 (30%), 
formulacion de objetivos especificos de aprendizaje 3 (10%), dificultad en 
los meodos de evaluacion y en cuanto al uso y manejo de la voz y diccion 2 
(7%) Estos porcentajes podnan miriuiuzarse de establecerse Laboratonos 
Pedagogicos Expenmentales, Internos y Externos en la Faciiltad de Ciencias 
de la Educacion 
Llama poderosainente la atencion que en Pre-Escolar, los cinco 
Profesores de fa Facultad entrevistados comctden en afinnar que la 
preparacion de la clasei es la mayor dificultad que presenta ci Estudiante 
Practicante en ci desempeño de la accion docente, lo cual invita a una 
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reflexion acerca de la necesidad de enfatizar ci aspecto del pianeamiento 
escolar 
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4.4. ACTITUD DEL DOCENTE QUE CONDUCE LOS 
PROCESOS PEDAGOGICOS 
La actitud del Docente se refiere a! papel que debe desernpeflar el 
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Educacion corno guia del Proceso 
enseianza-onentacion-aprendizaje y ilevar al estudiante a ser ci protagomsta 
en la busqueda del conocimiento para que sea capaz de aprender, a aprender 
aprendiendo, y a la vez estar preparadopara enfrentar lo imprevisible 
Los Cuadros 14 a! 17 detallan informacion de, los Docentes de 
Educacion Pre-Escolar que esta intimarnente relacionada con La actitud del 
docente que conduce los procesos pedagogicos 
CUADRO No 14 NUMERO Y PORCENTAJE DE ORIENTACIONES QUE SE OFRECE AL 
PRACTICANTE DURANTE LA PRACTICA DOCENTE POR TIPO DE 
DOCENTE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 1994* 
TIPO DE DOCENTES  
CSUELAYORIEN1AIQNES BRNDADAS 	 . Docentes de Docentes de 
*5 	 5 r 
c Total Practica Enlance 
IEDUCACIONIPRE ESCOAR(Tot;Encuesthdos 30) No O No J 
Sugerir algunas técnicas metodolôgicas 
Atenciones a casos undividuales 
Debe uncentivar al niño para lograr objetivos propuestos 
y el control de los mismos 
Supervisar planeamiento y bnndar sugerencias 
Sobre la contecón de material drdáctico 
Brindaile seguridad y motivación 
Planeamiento que se ue en la institución Qocumentos 
administrativos 
Coopera con todo lo que está a su alcance 
Microciases 
Mayor participación en las dilerentes actividades en 10 
aue reauieran 
6 15 
. '50 	 2 	 40 	 13 	 52 
12 	 43 	 *> 	 20 	 12 . 	 48 
, 51
'. / 
L 	 " 
1 4O' 2 4O. 10 540 
-10 >33 2 ,'0 ' 8 
Xv 
32 
t 	 3Q 1 '20 'e 	 8 
7 23 .Io > , 	 28 
5. 
"S5 / 	 .I £ 




- 	 "2 
. 
40 k 	 /4 16 
t 
. 	 20 
. 
~ 	 c 20 c 	 5 S ss 	 20 
44 13''is 0' i0 -41 16 
Fuente 
(1) Los porcentajes estan calculados en base a un total de 30 Docentes encuestados y entrevistados 
(2) Los porcentajes'esfan calculados en base a un total de 5 Docentes de Práctica entrevistados 
(3) Los poráentajes estàn calculados en base a un total de 25 Docentes de Enlace encuestados 
Mo 1994 
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El Cuadro N° 14 responde a la pregunta (,Que orientacion ofrece 
usted como docente at estudiante durante Ia Practica9  
En este sntido, los Docentes de Practica de Ia Facultad de Ciencias de 
la Educacion, asi como, los Docentes de Enlace de los Centros de 
Innovaciones E1ucativas que laboran en Educacion Pre-Escolar inanifestaron 
que las onenjacLones que proporcionan a los estudiantes son las siguientes 
Tecmcas metodologicas, atencion a casos mdividuales, como mcenttvar al 
niño para lograr los objetivos propuestos, revision del planearniento diario, 
confeccion de material didactico, bnndar motivacton y seguridad, inanejo de 
documentos admini strativos 
El Sistema Educativo requiere de profesionales que conduzcan los 
procesos pedagogicos de manera cientifica, iiutnendola con situacLones 
practicas que Ia conviertan en una verdadera actividad didactica, teenologica, 
cientifica y de mvestigacion Solo as!, se podra fortalecer su formacion con 
miras a la transformacion de la realidad escolar aportando nuevos elernentos 
que ennquezcan el trabajo cotidiano del docente en el aula 
CUADRO No 15 NUMERO Y PORCENTAJE DE DOCENTES QUE RESPONDIERON 
A LA PREGUNTA ANALIZA CONJUNTAMENTE CON EL PRACTICANTE 
ASPECTOS GENERALES DEL PLANEAMIENTO? TIPO DE DOCENTES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION ENCUESTA APLICADA 
1994 
TIPO DE DOCENTES 
Docentes de Docentes de CARR ERA Y ANALIZAN 
Total Practica Enhance 
EDUCAcION PRE ESCOL.AR No 
 No 
 No 
TOTALES 30 100 100 25 100 
SI 29 
I 
97 100 24 96 
NO 0 0 0 0 0 
tli 
AVECES 
-L. 	 I 3 0 J4 
*Fuente 
 Entrevista realizada a Profesores de Practica Docente de la Facultad de 
Ciencias de la Educacion y encuesta aphcada a Profesores de Enlace 
de los Centros de Innovaciones Educativas Año 1994 
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El Cuadro N° 15 muestra los resuttados de la siguiente pregunta 
AriaIiza, conjuntamente, con et practicante aspectos generates del 
ptaneam.ento' 
De los 5 (100%) Profesores de Practica Docente de Educacion Pre-
Escolar, analizan conjuntamente con el Esludiante Practicante aspectos 
generates del planeamiento De los 25 (I000o) 
 de los Docentes de Enlace de 
esta especialidad, 24 (96%) contestaron afirmativarnente 
La miormacion obtenida m&ca el alto iuvel de responsabilidad, tanto 
del Docente de Practica, como del Profesor de Enlace, at enfatizar en la 
necesidad de planear las actividades a fin de que el Practiëante pueda 
alcanzar los objetivos propuestos, utilizando las estrategias metodologicas 
adecuadas 
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CUADRO No 16 
	 NLJMERO Y PORCENTAJE DE DOCENTES EN CLJNTO A SI 
DISCUTE LA EVALUACION CON EL PRACTICANTE DE 
ACUERDO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE 
LA PRACTICA DOCENTE POR TIPO DE DOCENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION ENCLJESTA 
APLICADA 1994 
TIFO DE DOCENTES  
Docentes de Docerites de CARRERA V DISCUTE LA 
EVALUAC ION t 	 Total Práctca Enlarice 
EOUCAC1ONPREESCOLAR N' No"3 No 




SI 27 90 5 100 22 ,, 88 
-' 
? jk 
NO 1 3 " 	 .0 0 I 
V V p IF 
AVECES 2 7 
S 
0 - 	 0 -2 
:- 	 V 
'' 	 8 
'Fuente Entrevista realizada a Prof esores de Practica Docente de la Facultad de Cien 
cias de La Educaciôn y encuesta aplicada a Profesores deEnlace de los 
Centros de Innovaciones Educativas Mo 1994 
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El Cuadro N° 16 señala las respuestas de Jos Docentes en cuanto a S. 
discute la evaluacion con el Practicante, de acuerdo a las observaciones 
realizadas durante la Practica Docente 
	 Estas respuestas fueron las 
siguientes 
De Jos 30 (100%) Docentes de Educacion Pre-Escolar que bnndaron 
informacion, 27 (90%) respondieron SI, 1 (3%) NO, y 2 (7%) A VECES 
Es significativo el hecho de que Jos Docentes que conducen el proceso 
pedagogico, SI discuten la evaluaciori con el Estudiante Practicante Esta 
accion debe darse corno una actividad orientadora, torna de conciencia y a la 
vez, corno fortalecimiento y estunulo, para ci exitoso desempeflo al 
mcorporarse at sistema 
CUADRO No 17 
	 NUMERO Y PORCENTAJE DE LOS DOCENTES EN CUANTO A SI EL 
PRACTICANTE SE SIENTE MOTIVADO PARA EJECUTAR LAS ACCIONES 
DE LA PRACTICA DOCENTE POR TIP-0 DE DOCENTE FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACION ENTREVISTA Y ENCUESTA REALIZADA 1994* 
TIPOS DE DOCENTES 
 
.SUELYOP.iNfQNE$ Docentesde Docetes de 
Total Prâctica Enlance 
EDUCACION PRE-ESCOLAR No ... No Ok: No Ok 
TOTALES 30 100 "5 100 . 	 .25 100 
I
Si 17 ' 	 57 3 60 14 56 
No 4 13 20 3 12 .. 
A veces 	
- 30 20 • 8 32 
*Fuente Entrevsta realizada a Profesores de Práctica Docente di la Facultad de Ciencias de la Educación 
y encuesta aplicada a Prolesora de Enlace de losCentros de Irinovaciones Educatuvas Año 1994 
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El Cuadro N° 17 presenta la opinion de los Docentes entrevistados en 
relacion a si el Estudiante Prachcante se siente motivado para ejecutar 
las acciones de la prachca docente, por tipo de docente, segun escuela, en 
la Facultad de Ciencias de la Educacion 
El Cuadro detalla que de 30 (100%) Docentes de Pre-Escolar, 17 
(57%) dijeron SI, 4 (13%) NO y 9 (30%) A VECES 
Esto revela que existe un porcentaje considerable de fttturos docentes 
con altos mveles de motivacion hacia la Carrera de Profesorado en Educacioii 
Pre-Escolar 
El analisis de este cuadro nos induce a reflexionar sobre La uigente 
necesidad de revisar los requisitos de admision de los estudiantes que aspiran 
a mgresar a esta Facultad 
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45 ALTERNATIVAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
LABORATORIOS FEDAGOGICOS EXPERIMENTALES, 
II'4TERNOS V EXTERNOS, EN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACION 
"Las Alternativas" responden a la necesidad sentida tanto por 
estudiantes como por Profesores de Practica y Docentes de Enlace en cuaiito 
a ehEstablecirmento de Laboratonos Pedagogicos Experirnentales, Internos y 
Extemos, en la Facultad de Ciencias de la Educacon 
El Establecuiuento de estos Laboratonos contnbuira a que ci ftituro 
docente mamfieste segundad en el ejercicto del acto docente, asi conio en sit 
proyeccton a mvel profesional al incorporarse al sisterna educativo panarneflo 
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CUADRO No 18 	 NUMERO Y PORCENTAJE DE OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES 
RESPECTO A LAS ALTER NATIVAS PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE LOS LABORATORIOS PEDAGOGICOS INTERNOS YEXTERNOS 




TOTAL SI NO NO CARRERA Y ALTERNATIVAS 
No % No % 1 No % No % 
EDUCA dON PRE-ESCOLAR 
De existir los L P 	 contribuiria a un mejor 
desempeño del estudiante en Ia acción 
docente 78 100 75 96 3 4 0 0 
Es indispensable que los L P 	 cuenten 
con bibliografia especializada 78 100 74 95 4 5 0 0 
Los 	 L P 	 deben 	 contar 	 con 	 re5ursos 
humanos 	 econömicos 	 y 	 tecnologicos 
para su adecuada implementacion 78 100 76 97 2 2 0 0 
Es 	 necesano 	 crear 	 conciencia 	 en 	 el 
personal de los diferentesestamentos 78 100 73 193 5 6 0 0 
Que 	 el 	 estudiante 	 aplique 	 los 
conocimientos técnicos desde el inicio de 
la carrera 78 1001 76 971 2 21 0 0 
Habilidades 	 que 	 debe 	 poseer 	 todo 
docente 78 100 70 90 4 5 4 5 
La Facultad debe contar con todos los 
recursos 	 y 	 avances 	 de 	 la 	 tecnologia 
aplicada a la Educacion_ 78 1001 72 921 3 41 3 4 
*Fuente 	 Encuesta aplicada a 78 estudiantes de la Carrera de Educación de Profesorado en 
Educación Pre-Escolar Mo 1994 
L P 	 Laboratonos Pedagögicos 
LPEJ y E 	 Laboratonos Pedagogicos Expenmentales Intemos y Extemos 
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El Cuadro N° 18 es un poco complejo, en donde se muestran los 
temas concermentes a 'las diferentes alternativas para el Establecuniento de 
Laboratonos Pedagogicos Expenmentales, Intenios y Extenios, en la 
Facultad de Ciencias de la Educacion 
Lajnformacion proporcionada por 78(100%) estudiantes en relacion a 
si los Laboratonos Pedagogicos Expenmentales, Internos y Externos, 
contnbuiran a un mejor desempeño del estudiante en la accion docente 
manifestaron lo sigu.lente 75 (96%) consideran que SI, y que los inisinos 
deben contar con bibliografia especializada 76 (97%) opinaron que es 
mdispensable que los Laboratonos Pedagogicos Experunentales, Internos y 
Externos, cuenten con recursos humanos, econorntcos y tecuologicos para su 
creacion y postenor implementacion 
En cuanto a si es necesano crear conclencla en el personal de los 
diferentes estamentos de la Facultad sobre la importancta de los Laboratonos 
Pedagogicos Expenmentales, Internos y Externos, opinaron que SI 79 (93%) 
estudiantes, 76 (97%) opinaron que la Facultad en la cual cursan estudios 
debe contar con Laboratonos Pedagogicos Expenmentales 
De los 78 (100%) estudiantes encuestados, 70 (90%) se rnanifestäron 
a favor de la presuposicion de que los Laboratonos Pedagogicos 
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Expenmentales, Internos y Externos, han de garantizar ci desarrollo de las 
habilidades que debe:poseer todo docente 
Fmalniente, al item de "La Facultad debe contar con todos los 
recursos y avances de la tecnologia aplicada a la educacion," 72 (92%) de los 
estudiântes se mostraron de acuerdo 
Estos Laboratonos Pedagogicos Experimentales, Intemos y Externos, 
tal y como seflalan las respliestas enutidas por los encuestados, son una 
necesidad tanto para estudiantes como para profesores Ellos deben contar 
con diferentes recursos que planteen at estudiante sits propios objetivos y 
metas, a! igual que el reconocinuento que ci acto docente no solo se refiere a 
lo que acontece en el aula smo a toda la tarea escolar y extra escolar para lo 
cual se requiere apoyo didactico y tecnologico 
En smtests, el Establecimiento de Laboratonos Pedagogicos 
Expenmentales, hiternos y Externos, debe conducir al futuro docente hacta 
un aprendizaje multiple, de contemdos metodologicos, de como 
desenvolverse'en el aula y producir cierto efecto de aprendizaje Adernas, se 
pueden ir desarrollando de manera secuencial las habihdades y destrezas 
requendas para que los alumnos conduzcan el proceso enseñanza- 
onentacion-aprendizaje, mejoien su ajuste social y sits actividades 
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profesionales, a la vez que, apliquen en su quehacer diano los conocimientos 
psicopedagogicos y de otros campos del saber hurnano 
CUADRO No 19 	 NUMERO Y PORCENTAJE SEGUN CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS DE 
INNOVACIONES EDUCATIVAS PARA LAS MEJORES VIVENCIAS DEL PRACTICANTE POR TWO 
DE DOCENTES FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION ENCUESTAAPLICADA 1994* 
TWO DEDOCENTES 
Doentes de Docentes de $CUELA V CQNDICIONES 
Total Practica Enlace 
EDUCACION PRE-ESCOLAR No % No % No 
(Total Encuestados 30) 
Condictônes fisicas adecuadas (aulas nncones) 16 53 4 80 12 48 
Personal capacitado Onentadores 14 47 3 60 11 44 
Suficientes matenales didáEticos 13 43 1 20 12 48 
Contar con juegos ddácticos 7 23 1 20 6 24 
Suficiente material audiovisual Laboratoriosespecializados 4 13 1 20 3 12 
Realizar más actividades prácticas que IeOricas 4 13 1 20 3 12 
CooperaciOn de parte de los miembros del Centro 3 10 0 0 3 12 
Realizar seminanos constantes 3 10 0 0 1 	 3 12 
*Fuente Encuesta apicada a 78 estudiantes de la carrera de Profesorado en Educacion Pre-Escolar 
(1) Los porcentajes están calculados en base al numero total de 30 Docentes encuestados y entrevistadas 
(2) Los porcentajes están calculados en base al numero total de 5 Docentes de Práctica entrevistados 
(3) Los porcentajes están calculados en base al numeroitotal de 25 Docentes de Enlace encuestados Año 1994 
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El Cuadro N° 19 representa las respuestas y opiiuoues de los 
Docentes de Practica y de Enlace con relacion a las condiciones que deben 
reunir los Centros de Innovaciones Educativas para las mejores 
vivencias del Practicante 
La mformacion dada por 30 (100%) Docentes de Practica y de Enlace 
de la Carrera de Educacion Pre-Escolar, en cuanto a las condiciones que 
deben reunir los Centros de Innovaciones Educativas para ofrecerrie mejores 
vivencias a los Practicantes fue la siguiente 	 16 (53%) Doceutes 
mamfestaron que como condiciones fisicas adecuadas deben teller aulas y 
rincones de trabajo, 14 (47%) afinnaron que es necesario un personal bien 
capacitado para que sirva de onentador y 13 (43%) destacaron que deben 
darseles suficientes materiales didacticos 
Es importante destacar que sobresalen las presuposiciones de 
Suficientes matenales didacticos, condiciones fisicas adecuadas y docentes 
bien capacitados 
Se puede deducir, a traves de [a respuesta de los encuestados, que es 
imprescindible que Los Centros de Innovaciones Educativas cuenten con 
personal capacitado que guie al futuro docente para que efectue su labor con 
un maximo de segundad y asi lograr reajustes que garanticen el exito en Las 
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actividades del proceso ensefianza-orientacion-aprendizaje Adetnas, estos 
Centros deben contar con recursos tecnologicos y condiciones de 
mfraestructura que reunan las condiciones mrnimas para el logro de buenos 
resultados al facilitar la tarea conjunta que deben realizar, tanto Los 
Profesores de Practica como los Docentes de Enlace, en estos Laboratonos 
Pedagogicos Expenmentales Externos 
CAPTULO CINCO 





Recabada y analizada la infonnacion proporcionada pot los sujetos 
involucrados en la presente mvestigacion se Ilego a las siguientes 
conc lusiones 
1 - Un alto porcentaje de estudiantes manifiestan sentirse atraidos por la 
carrera seleccionada, mostrando cierto mvel de vocacion y compromiso con 
ella 
2 - Los estudiantes, al matricularse en la Facultad de Ciencias de La 
Educacion, tenian la seguridad que esta contaba con Laboratorios 
Pedagogicos Expenmentales, Internos y Externos, para adquirir las vivencias 
necesanas para integrar la teona con lapractia 
3 - En terminos generáles, la rnayoria de los estudiantes anhelan qne la 
formacion que se le ofrezca en La Facultad de Ciencias de la Educacion sea 
inas practica que teonca 
4 - Tanto los Profesores de Practica Docente de la Facultad deCiencias de la 
Educacion, como los Docentes de Enlace que onentan a los Estudiantes 
Practicantes en los Centros de Innovaciones Educativas realizan tin 
diagnostico para detectar la preparacion metodologica que posee el 
Practicante, ayudandolo para un mejor deseinpeflo en esta etapa de su 
formacion y dar seguinliento contmuo a los que ast to requieran 
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5 - En la Facultad de Ciencias de la Educacion se utilizan rnuy pocos 
recursos tecnologicos como modelo para que los futuros educadores 
transfieran la aplicacion de los mismos en su quehacer docente Se carece de 
Laboratorios Pedagogicos Expenmentales, Internos y Externos, en donde el 
docente en formacion aplique los conodumentos teoricos adqwndos en el 
proceso de enseflanza y aprendizaje 
6 - Resalta en la informacion recabada que, asignaturas fundamentales en la 
Carrera de Profesorado en Educacion Pre-Escolar corno Taller de Recursos 
Didacticos, Metodos de Enseflanza y Evaluacion Escolar, proporcionan pocas 
actividades practicas que son mdispensables para el ejercicio de La docencia 
Se señala, tambien, que una asignatura conio Tecmcas de Investigapion no 
sea considerada importante por los estudiantes para proporcionarles 
segundad en La acçion docente 
7 - En La Carrera de Educacion Pre-Escolar los estudiantes destacan qtie 
asignaturas como Crecumento y Desarrollo, Comeiites Psicopedagogicas, 
IntrOduccion a La Psicopedagogia y Fundamentos de La Educacion son las qtie 
les ban proporcionado mayor segundad en La realizacion de La accion 
docente 
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8 - La investigacion revela que menos del 50% de las asignaturas del Plan de 
Estudio del segundo ailo de la Carrera de Profesorado en Educacion Pre-
Escolar permiten al estudiante la realizacion de actividades practicas en su 
formacion En el tercer aho, la situacion es mas cntica, ya que, del 100% de 
las asignaturas, solo un 20% realiza actividades practicas 
9 - Los sujetos rnformantes, afirman el hecho de que se brinda pocas 
oportuiudades para que los estudiantes realicen observaciones y practicas en 
loss Centros de Innovaciones Educativas 
10 - Los estudiante coincideñ en forma global, en La necesidad de realizar 
actividades practicas desde el rnicio de la carrera, para lograr mayoi 
segundad en el ejercicio de la docencia 
11 - Los Profesores de Practica Docente de la Facultad de Ciencias de La 
Educacion y los Docentes de Enlace concuerdan en que, para lograr tin 
desarrollo adecuado del Estudiante Practicante, es indispensable revisar y 
profundizar durante el periodo de Pre-practica los conocinitentos pedagogicos 
quedeben aphcarse durante La practica mtensiva 
12 - Los estudiantes presentan dificultades coincidentes tales corno Falta de 
control de disciplina, poca confianza en si mismos, falta de iniciativa y 
creatividad en el desarrollo dl actodocente Estas oprniones tambien fueron 
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emitidas por los Profesores de Practica Docente de la Facultad de Ciencias de 
la Educacion y por los Docentes de Enlace de los Centros de limovaciones 
Educativas 
13 - En Educacion Pre-Escolar, los Profesores de Practica Docente afirman 
que la mayor dificultad que presenta el Estudiante Practicante es la 
preparacion de la clase 
14 - Los Docentes de Practica de la Facultad de Ciencias de la Educacion y 
los Docentes de Enlace proporcionan orientaciones a Los Estudiantes 
Practicantes relacionadas con Tecnicas Metodologicas, atencion a las 
diferencias individuales, motivacion para el logro de objetivos, revision del 
planeanuento diano, confeccion de matenal didactico, manejo de doctirnentos 
administrativos, clases modelos,, control de disciplina, replanificacion 
cumcular, entre otras Es sigmficativo el hecho, que estos Docentes de 
Enlace asuman con responsabilidad el papel de guia y onentador de los 
procesos pedagogicos durante el desarrollo de la practica docente 
15 - La mformac ion obtenida en la investigacion revela que tanto el Profesor 
de Practica Docente, de la Facultad de Ciencias de la Educacion, coino el 
Docente de Enlace de los Centros de Innovaciones Educativas realizan 
actividades en el sentido de analizar conjuntarnente con el Estudiante 
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Practicante, los diferentes aspectos del planearnento para que este pueda 
1ograr los objetivos propuestos, haciendo uso de las estrategias inetodologicas 
adecuadas, lo cual reafirma la calidad del docente que conduce los procesos 
pedagogicos en lo que respecta a la practica docente, a pesar, de no contar 
con las facilidades quepernutan realizar esta onentacion de manera continua 
y sisternatica, rn con rnceutivos que motiven los esfuerzos que cada uno de 
ellos reahzan 
f6 - Los Docetites de los Centros de Innovaciones Educativas de Educacion 
Pre-Escolar, realizan actividades dianas dingidas hacia la evaluacion del 
Estudiante Practicante, con el proposito de fortalecer diferentes aspectos de la 
labor docente, con miras al logro de un desempeno exitoso durante el proceso 
enseñanza-onentacion-aprendizaj e 
17 - En relacion a la motivacton que el Estudiante Practicante dernuestra 
durante ci penodo de la practica mtenstva, la infoniiacion recabada seüala 
que un alto porcentaje de futuros docentes inamfiestan bajos niveles de 
motivacion hacia lo que implica la docencia Esto nos induce a reflexionar 
sobre la necesidad de revisar los requisitos de admision de los aspirantes a 
mgresar a la Facultad de Ciencias de la Educacion 
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18 - Los resultados de la mvestLgaclon revelan La necesidad de Estabtecer 
Laboratorios Pdagogicos Expenmentales, Internos y Externos, Los cuales 
deben conducir hacia el aprendizaje multiple de contenidos metodologicos, 
asi como el desarrollo secuencial de habilidades y destrezas requeridas para 
que el EstudLante Practicante conduzca el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, mejore su ajuste social y sus actitudes profesionales, a La vez que 
le permitira Ia aplicacion de Los conocimientos psicopedagogicos y del saber 
humano 
19 - 
	 La infonnacion proporcionada por los sujetos indica que los 
Laboratorios Pedagogicos Expenmentales, tanto Internos coino Eternos, 
deben contar con condictones fisicas adecuadas, suficiente inatenal didactico 
y tecnologico, asi como, con docentes comprornetidos con La forniacion 
integral del fWuro egresado, que lo conduzca hacia el logro del perfil 
propuesto por La Facultádde Ciencias de La Educacion 
20 - La informacion recabada corrobora la Hipotesis de la Investigacion, La 
cual plantea que 	 El Establecumento de Laboratorios Pedagogicos 
Expenmentales, Internos y Extemos, Si proporcionanan Seguridad en el 
desempeño de la accion pedagogica a los estudiantes que eg?esen de La 
Carrera de Profesorado en Educacion Pre-Escolar de la Fcultad de Cienctas 
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de la Educacion, como una de ]as condiciones que debe estar presente en La 





Los resultados finales de La investigacion sobre la necesidad de 
Establecer Laboratonos Pedagogicos Experunentales, Internos y Externos, en 
la Carrera de Profesorado de Educacion 'Pre-Escolar de la Facultad de 
Ciencias de la Educacion, permute hacer Las siguientes recoineiidaciones 
1 - Urge concientizar a! Personal mvolucrado en La formacion del docente de 
La carrera de Profesorado de Educacion Pre-Escolar acerca de La necesidad 
de Establecer Laboratonos Pedagogicos Experirnentales, Internos y Externos 
en La Facultad de Ciencias de La Educacion 
2 - La formacion de eqwpos interdisciplinarios que planifique las acciones 
que conduzcan a la rntegracion deAos conocirnientos teoricos con la practica 
3 - Revision y actualizacion de los Planes de Estudio y los contenidos 
programaticos de la carrera de Educacion Pre-Escolar, asi corno, los 
requeninientos de ingreso a la Facultad de Ciencias de la Educacion 
4 - Seleccion de un aula que retina Las condiciones mimmas para servir como 
rnfraestructura para el Establecimiento del Laboratono Pedagogico 
Experimental Intemo 
5'- Hacer un inventano que'penmta detectar el recurso teciologico con que 
cuenta La Factiltad de Ciencias de la Educacion y completar el eqiupo con el 
material requerido de acuerdo a las actividades que se desarrollaran 
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6 - Coordinar acciones a nivel extemo, con agencias gubeniarnentales, 110 
gubernamentales, regionales e mternacionales, con el objeto de lograr apoyo 
para ci Establecuniento de Los Laboratonos Pedagogicos Expertrnentales, 
Internos y Externos, en la Carrera de Profesorado en Educacion Pre-Escolar 
de la Facultad de Ciencias de la Educacion 
7 - Estableemitento de acuerdos legates, entre la Universidad de Panama, a 
traves de Ia Facultad de Ciencias de la Educacion y el Mirnsterio de 
,Educacion, para la seleccion de escuelas que han de servir corno Laboratonos 
Pedagogicos Expenmentales Extemos 
8 - En Los Centros de Innovaciones Educativas se debe seleccionar Docentes, 
con cierto nivel de expenencia dispuestos a onentar al Etudiate Practicante 
para el logro de este objetivo se les debe proporcionar incentivos, tales corno 
Incremento salarial, becas, pasantias, puntajes, etc 
9 - En estos Laboratonos Pedagogicos Experimentales Externos han de 
ponerse en practica las mnovaciones pedagogicas p1arnficdas por el 
Muusteno de Educacion con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la 
Educacion, para su postenor aplicacion a ravel nacional 
10 - La Facultad de Ciencias de La Educacion debe comprometerse a ofrecer 
perfeccionamiento continuo y permanente a Los Docentes que laboran en los 
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Centros de Innovaciones Educativas, estabteciendo enlace entre el personal 
directivo de estos Centros y Los de La Facuttad 
11 - La Facultad de Cienctas de la Educacton apofe a Los Centros de 
Innovactones Educativas con el material didactico, de acuerdo a Las 
posibilidades 
12 - Tomar eL proyecto que a contmuacion se presenta como ptuflo de partida 
para. el EstabLecmuento e ImpLementacion del Laboratono Pedagogico 
Experimental Intemo, en la Facultad de Ciencia de la Educacion 
PROYECTO 
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DISEO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL 
LABORATORIO PEDAGOGICO EXPERIMENTAL 
INTERNO EN LA CARRERA DE PROFESORADO 
EN EDUCACION PRE-ESCOLAR DE LA 




11 Denomtnación del Proyecto 
DISE&O PARA EL ESTABLEC[MIENTO DEL 
LABORATORIO PEDAGOGICO EXPERIMENTAL INTERNO DE LA 
CARRERA DE PROFESORADO EN EDUCACION PRE-ESCOLAR EN 
LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
12 Sintests Descrtphva 
Como un aporte de nuestro trabajo de investigacion ofrecernos 
un diseuio de Proyecto, con el cual esperamos contribuff a que en la formacion 
del docente de Educacion Pre-Escolar, el estudiante tenga la oportunidad de 
lograr las inejores vivencias pedagogicas que le proporcioneh SEGIJRIDAD 
en el ejercicio del acto docente 
Este Proyecto penmtlra desarrollar expenmentos de inestigaciou en el 
aula con la aplicacion de mnovaciones en el campo de la didactica y la 
tecuologia educativa en La educacion Pre-Escolar, que podran hacerse 
extensivas a! sisterna educativo en general 
Es importante destacar el efecto inultiplicador que tendra esta 
expenencia a nivel Pre-Escolar, ya que se constituffa en un inc,ntivo para que 
Los docentes de la Facultad de Ciencias de La Educacion apliquen diversas 
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metodologias y teciiologias en la formacion de personal especializado para la 
educacion Pre-Escolar, una vez que los nuevos profesionales egresen y se 
mcorporen al campo laboral Esta expenencia de un LABORATORIO 
PEDAGOGICO EXPERIMENTAL [NTERNO, sera un recurso que 
favorecera el desarrollo de las potencialidades creativas de los estudiantes en 
formacion, ya que podran cultivar sus capacidades para la produccion de 
recursos con una mtencionahdad didactico-tecnologica para el desarrollo 
congnoscltivo y biopsicosocial de nifios del rnvel Pre-Escolar 
EL LABORATORIO PEDAGOGICO EXPERIMENTAL INTERNO, 
tambien ayudara al estudiante a formarse en un arnbientecientifico y tecnico, 
ya que el conocumento se construye dentro del sujeto y asi tendra la 
oportumdad de expenmentar, analizar, venficar resultados, descubrir, crear, 
demostrar en forma practica ideas, metodos, teorias, pnnciptos, etc 
Ademas, resulta idoneo para perfeccionar habitos, habilidades y destrezas 
pedagogico-didacticas, que permitan al futuro profesional operar con el 
conocimiento expenmentado 
13 Elaborado por 
SARA CANTON DE GARM, participante del Prograina de 




Se hace imperativo que el estudiante que ingresa a la Carrera de 
Profesorado de Educacion Educacion Pre-Escolar, en la Facultad de Ciencias 
de la Educacion, inicie sus vivencias didacticas y tecnologicas desde el 
comienzo de La Carrera en un Laboratono Pedagogico Experimental Interno, 
duigido por docentes especializados en las diferentes disciphnas, que 
permitan correlacionar la teoria con la practica 
La carencia de un Laboratorio Pedagogico Experimental Intenio, se 
refleja segun el estudio realizado, en la inseguridad que el Estudiante 
Practicante manifiesta durante el periodo de la practica iuteiisiva en los 
Centros de Innovaciones Educativas 
En atencion a esta, surge el presente trabajo utulado Necesidad de 
Establecer Laboratoruos Pedagégicos Experimentales, Internos y 
Externos, en la Carrera de Profesorado de Educacion Pre-Escolar de la 
Facultad de Ciencias de la Educacion, en el cual proponeinos el diseflo de 
uji Proyecto representado por tin marco esqueinatico y refereiicial de lo que 
prodna set el aspecto infraestructural para el futuro ESTABLECIMIENTO 
DE UN LABORATORIO PEDAGOGICO EXPERIMENTAL INTERNO 
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2 1 Antecedentes 
Las mstituciones educativas, desde los albores de la republica, se 
interesaron por la formacion de docentes del Nivel Prrniario, pero no se 
enfatizo enla neceidad1 de contar con especialistas parael Nivel Pre-Escolar 
El ejercicio de la docencia en la Facultad de Ciencias de la Educacion, 
en las catedras de Metodologia y Practica Docente, al igual que nuestra 
mvestigacion, permiten observar que los estudiantes inanifiestan poca 
segundad en Si mismos, en el desarrollo del acto docente en los Ceutros de 
Innovaciones Educativas, durante ci penodo de la practica intensiva, segun se 
evidencia en esta investigacion, entre varias posibles razones, por la falta de 
un Laboratorio Pedagogico Experimental lnternoç que proporcioiie vivencias 
significativas al futuro docente 
2 2 Planteamiento del Problema 
Nuestra preocupacion esta centrada en el hecho de que de existir 
una mfraestructura dedicada a! Establecimiento de un Laboratorio 
Pedagogico Experimental Interno, en la Facultad de Ciencias de la 
Educacion, los estudiantes de las carreras de Profesorado en Educacioii Pre- 
Escolar, obteudnan mas SEGURIDAD cognoscitiva y tecnico-docente, que 
perimta reafirmar ci grado de vocacion, asi corno, ci desarrollo de habihdades 
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y destrezas que todo educador debe poseer Esto, ha de contnbuir a elevar el 
rnvel de compromiso, brmdandoles SEGURIDAD at momento de enfrëntar 
el acto educativo en los Centros de Innovaciones Educativas 
3.- OBJET1VOS. 
3 1 General 
- 
	
	 Sugerir a traves de una maqueta ci Disefo del Estabteciirnento 
operativo de un LABORATORIO PEDAGOGICO 
EXPERIMENTAL INTERNO, en Ia Facultad de Ciencias de Ia 
Educacion, para que los estudiantes de la carrera de Profesorado en 
Educacion Pre-Escolar, obtengan las vivencias pedagogicas y tecntco-
didacticas, que les proporcionen inas SEGURIDAD en el acto 
educativo, desde el imcio desu carrera, de manera eficiente y eficaz 
3 2 Especificos 
- 
	
	 Proponer ci Establecmuento de un Laboratono Pedagogico 
Experimental Interno, el cual ofrecera oportunidades para efectuar 
cambios pedagogicos, didacticos y tecnoiogicos en los profesores y 
estuthantes de la Facultad de Ciencias de la Educacion, con miras a 
una formacion mtergral del discente de Ia Carrera de Profesorado en 
Educacion Pre-Escolar 
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- 	 Determinar ci espacio fisico, en la Facultad de Ciencias de la 




	 Sugerir ci procedirmento a seguir en ci Establecimiento de un 
Laboratono Pedagogico Experimental Intenio, que sirva corno centro 
cientifico y pedagogico al personal docente y discente de la Carrera de 
Profesorado de Educacion Pre-Escolar en la Facultad de Ciencias de Ia 
Educacion 
3 3 Metas 
- 
	
	 Confeccion para La fecha de sustentacion, de la maqueta que sirva de 




	 Seleccion de un espacio fisico que pueda ser utilizado corno 
Laboratono Pedagogico Experimental Interno, en La •Facultad de 
Ciencias de La Educacion, mtegrando a este los maten ales y recursos 
mdispensabies para conjugar La teona con La praxis 
- 
	
	 Recomendacion, de acuerdo a los resultados del inventano, del recuros 
humano, didactico y tecnologico necesano para ci EstabLecnniento del 
Laboratono Pedagogico Experimental Interim 
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- 	 Presentacion del presupuesto tentativo segun precio del mercado 
4.- METODOLOGIA 
El Proyecto se Ilevara a cabo en una carrera de las que ofrece la 
Facultad de Ciencias de la Educacion, especificamente, ci Profesorado en 
Educacion Pre-Escolar 
4 1 Etapas 
El Proyecto se realizara en tres etapas 
- La primera, de diciembre de 1996 a enero de 1997 
- Presentar el Proyecto at Decanato de la Facultad 
de Ciencias de la Educacion 
- Inventanar ]as condiciones fisicas y ci equipo 
didactico-tecnologico, asi conio ci recurso 
huinano con que cuenta la Facultad 
- La segunda, de marzo a mayo de 1997 
- Seleccionar el espacio fisico que servira como 
Laboratono Pedagogico Experimental Interno, en 
la Facultad de Ciencias de la Educacion 
- Gestionar el nombrarniento de una comision 
conformarda por profesores y estudiantes que 
Hm 
estudien la factibilidad de la instalacion futura del 
Laboratono Pedagogico Expenmental Interno, en 
la Facultad de Ciencias de la Educacton, de 
acuerdo'al diseño presentado 
- La tercera, dUrante el aüo academico 1997 
- Sugenr el recurso humano, en matenal y equipo 
didactico-tecnologico para el Estal5lecimieuto del 
Laboratorio Pedagogico Experimental Interno, de 
acuerdo a consulta de especialistas en la matena 
- Programar gradualmente el Proyecto de 
Reglamento y el Funcionamiento del Laboratorio 
Pedagogico Expenmental Interno, en Ia Facultad 
de Ciencias de la Educacion 
42 Lugar de Trabajo 
Urnversidad de Panama, Facultad de Ciencias de la Educacion 
5 PLAN DE ACTIVIDADES 
1 	 Presentar el Proyecto a! Decanato 	 Dic 1996 
de la Facultad de Ciencias de la 
Educacion 
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2 	 Inventanar las condiciones fisicas 	 Eiiero, 1997 
de la rnfraestructura de la Facultad, 
asi como el recurso humano y el 
equipo didactico-tecnologico con 
que cuenta 
3 	 Seleqcionar el espacio fisico 
4 	 Gestionar el nombramiento 
de una coniiion de profeso-
res y estudiantes 
5 	 Sugerir recurso huniiano y 
el equipo didactico-teenolo-
gico requerido para el Esta-
blecirniento del Laboratono 
Pedagogico.Expenmental Intemo 
6 	 Prograinar el Proyecto de Regla- 
mento y el Ilincionamientogradual 
del Laboratono Pedagogico Expe- 
Marzo 1997 
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7- PRESUPUESTO 
El presupuesto qie se presenta esta elaborado en funcion de Los costos 
posibies en los cuales se incurrira y de acuerdo a la rnformacion recabada en 
ci inventano sobre recurso humano, mfraestructural y didactico-tecuologico 
que se necesita para completar los requenmientos rniiurns para el 
Establecimiento de un Laboratono Pedagogico Experimental Iiiterno, en La 
Facultad de Ciencias de la Educacion 
Este presupuesto es una aproximacion ampha en relacion a los costos 
actuales del mercado (noviembre de 1996) 
Recurso Humano (Salanos) 	 B! 121)935 00 
Equipo 	 B! 12,003 73 
Mobihano y otros 	 B! 4,437 40 





- Un coordinador Profesor Regular 	 B! 4,550 00 
Tiempo Completo del Departamento 
de Didactica y Tecnologia Educativa, 
con salano adicional de 8/ 350 00 
mensuales 
- Un asistente a tiempo completo con 	 B/ 8,385 00 
salano de B! 645 00 inensuales 
B/ 12,935 00 
Eiuipo 
- Filmadora Panasornc (1) B/ 800 00 
- Computadoras Magic Tromc B! 5,397 00 
Multnhedia (3) B! 1,799 00 c/u 
- Retroproyector (2) B! 348 00 c/u B! 69600 
- Proyector de chapositivas Kodak B! 658 00 
(2) B! 329 00 c/u 
- Proyector Sono-Vison Kodak (1) B! 1,200 00 
- Copiadora Mita (1) B! 1,70000 
- Televisor Panasonic 21 pIg (1) B! 34900 
- VideoGrabadora Sony VHS (1) B! 239 00 
- Grabadoras General Electric (2)1 B! 6990 
- Pantalla para proyectar (1) B! 200 00 
- Camara fotografica Cannon (1) B! 5995 
- Maquinas electricas para escnbir B! 597 00 
(3) marca Brother, B! 199 00 c/u 
- Saca puntas electnco (1) B! 37 88 
B! 12,003 73 
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Mobiliario y otros 
- Silas plegables (30) B/ 41850 
B/ 13 95 c/u 
- Mesas modulares (7) B! 1,400 00 
B! 200 00 c/u 
- Mesas largas (2) B! 30000 
B! 150 00 c/u 
- Tableros (2) B/ 8000 
B/ 40 00 c/u 
- Tablero magnetico (i) B/ 23800 
- Murales (2) B! 10000 
B! 50 00 c/u 
- Mesas para computadoras B! 42000 
(3) B/ 140 00 c/u 
- Libreros (2) B/ 245 90 
B! 122 95 c/u 
- Annano de papeleria (2) B/ 44000 
3/ 220 00 c/u 
- Arciuvador de 4 gavetas (1) B/ 12800 
- Porta carteles (2) B/ 4000 
B/ 20 00 c/u 
- Franelografos(2) B/ 4000 
B/20 00 c/u 
- Escntorios (2) B! 256 00 
B/ 128 00 c/u 
- Silas para escritonos (2) 3/ 25600 
3/12800 c/u 
- Teatro de titeres (1) B! 7500 
B! 41,437 40 
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Materiales Renovables. 
- Papel manila (1 rob) B! 13 95 
- Papel bond (1 rollo) B! 2000 
- Papel penodico (1 rollo) 
- 
B! 1000 
Pape[ bond corto de 20 lbs B! 2590 
(5 resmas) B! 5 75 c/u 
- Pape] bond largo de 20 lbs B! 35 00 
(5 resmas) B! 7 10 c/u 
- Cartulma (30 phegos) B! 450 
B/0 15 c/u 
- Transparencias (1 caja) B/ 4000 
- Marcadores (3 doc) B/ 3528 
B/ 0 98 c/u 
- Marcadores Para tablero B/ 1760 
magnetico (20) B/ 0 88 c/u 
- Metros (5) B! 2 25 c/u B! 11 25 
- Libros Para la biblioteca B! 1,000 00 
B! 1,21348 
GRAN TOTAL 
- Salano 	 B! 12,935 0 
- Equipos 	 B! 12,003 73 
- Mobiliano y otros 	 B/ 4,437 40 




Los fondos que haran posibie ci Establecimiento de este Proyecto, se 
sugiere que sean obtenidos de la siguiente inanera 
- 	 Del presupuesto asignado a la Facultad de Ciencias de la 
Educacion 
- 	 Donaciones nacionales e intemacionales 
- 	 Cobro de B! 10 00 semestrales a cada estudiante para 
matncularse en la Carrera de Profesorado en Eduacion Pre-
Escolar 
9- RECURSOS MINIMOS REQUERIDOS 
Considerando que se debe mtegrar la tçona con la practica desde ci 
inicio de la Carrera de Profesorado de Educacion Pre-Escolar, se sugiere que 
ci Laboratono Pedagogico Experimental Interno que funcionara en la 









Proyector de diapositivas (2) 
Proyector Sono-Vison (I) 
Copiadora (1) 
Televisor de 21 pig (1) 
Video Grabadora (1) 
Grabadoras (2) 
Pantalia para. proyectar (1) 
Camara fotograflea (1) 
Maqumas de esenbir eleetricas (2) 
Sacapuntas electnco (I) 
Mobtliano sr otros 
Stilas plegables (30) 
Mesas modulares (7) 
Mesas largas para elaborar recursos didacticos (2) 
Tableros (2) 
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Tablero magnetico (1) 
Murales (2) 
Mesas para computadoras (3) 
Libreros (2) 





Sillas para escntorios (2) 
Teatro de titeres (1) 
Materuales Renovables 
Papel manila (I rollo) 
Papel bond (1 rollo) 
Papel penodico (I rollo) 
Päpel bond corto de 20 lbs (5 resmas) 
Papel bond largo de 20 lbs (5 resmas) 
Cartulma (30 pliegos) 
Transparencias1(1 caja) 
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Marcadores (3 docenas) 
Marcadores para tablero magnetico (20) 
Metros (5) 
Libros para la biblioteca especializada 
(Recomendaciones del Especiahsta en Tecnologia Educativa Dr Jose 
Guilbauth) 
El hecho de contar con estos Recursos Mmimos ha de contnbuir at 
desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de la Carrera de 
Profesorado en Educacion Pre-Escolar, lo que les permitira la aplicacion de 
rnnovaciones didacticas y tecnologicas en este nivel 
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MATRIZ DE LA INVESTIGACION 
EL ESTABLECIMLENTO DE L4BORATORIOS PEDAGOGICOS EXPERIMENTALES Y SU 
1NCIDENCLA EN LA PRACTICA DOCENTE DEL ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PROFESORADO 
DE EDUCACION PRE ESCOLA.R DE LA FACLJLTAD DE CLENCEAS DE LA EDUCACION 
CAPITULO 
DONIDE SE FUENTES 
0B.JETIYO OB.JETIVO LOGRA EL 
'GENERAL ESPLCWICQ OBJETIVO 
INFORMACION 
REQUERIDA PRIMARIA SCCLtNDARIA TERCIARIA INTRODLICC ION 
Proponer 	 pro- I 	 Recono.er Ia CAPtTULO I I 	 Conceptuali Dagnosiico Gum de Prac Antepro- 
- Entrevtstas 
yectos pars ci Inlportancm que INTRODUC zaeson dc La de Ia Facul ti .a Docente 'eclo 	 de 	 la 
Estnblecrnaen- tiene La Practica CI(5N Practica Docente tad de Edu Tsis 
to cia Labora Docente para Ia cacion. 
br-ma Pedago- fomiauon, 	 del 
gicos 	 Exén futuro 	 profesio- CAPtTULO II ResueLtos exis Decano Aurerdos Opiruones 
mentalca. 	 In rail 	 dc 	 La MARCO RE tentes cnlre La Fa Docente kgalea con el wfonnales Encucstas 
temos y Exter educación. FERENCIAL cultad yel Mi Etudranbcs NIuusterio de 
nos, pars que rusterro Athuinis Educ.acion 
los estudiantes Gina de Prac- 
de La Facultad tica Docente de La Ceniros de Ameproyecto 
de Ciencias dc Facultad. In 	 Edric cia La Gura Urn Prueba 
a 	 Educacioii Nivel del Plan DUeCtIOS ca di. Practica 
rcalrcen 	 sus de Estudio Suires Doi.erac DLagnosticas 
practicas 	 de Ccntro de Inn a- 
nianera 	 eli vaclones Educa pr- I-uentes bc 
create y elrcaz tivas utilrzados Fiim bliograticas 
como Laboraboflo Nhiusierio 
de Practica Empresa - EstadLstIca 
DOOCTIta pnvada  
2 Aplicar Instru CAPITULO P!anteaimenbo 
nientos 	 a 	 Las LU de Hipolesis 
flientes pnmazias METODOLO Scleccrón 	 de 




3 	 Exanuiar Los CAPfTULO Analisis de 	 La Drngnostiu Gura de Prac. Auiuproyei. Entretshs 
factorca que tni.i IV 	 RESUL- luifomiacion de la Far. tir.a Docnte to de I 'SIS Eacues as  den en La rnsegu TADOS 	 DE interpretiluon Decano .r.0 rdos 	 La- Opinrunr.s 
ndad del Practi LA INVESTI de Resultados de Dricentes gales informales Pruebas Dog 
caine GACION Instrurnentos. Eatuduintes Anteproyecto nosticas 
Estadtsttca 
4 	 Deter.Lar las CAPLTULO Anaitsis de In DLredivos Brbhoter.a 
causas qua oca IV 	 RESUL- tnfonnacrón. Superviso- 
siorurn 	 Las 	 difi TADOS 	 DE' Interpretacion res. 
cultadea 	 que 1A INVEST[ de, ResuLtados de Doceiites 
afrontan Los Eat GAC ION Instnimentoa. Empresa 
Prfictrcantes  Pnvada  
5 	 Precisar 	 ci CAPITULO Analisis de 	 In- 
rnvel profesional IV 	 RESUL- fonnacion 
del 
	 Profesor de TADOS 	 DE Interpretacs6n cia 
Enlace LA INVEST! lnstrumentoa. 
GACION  
6 	 Diseftar pro- CAPITULO V Dcseño de pro. 
yectos pars el es APORTES yecto 	 pass 	 La 
tablecirniento 	 cia DEL 	 ESTU Prãctica Docente 
LPE,!yE I DtO I 
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N°2 
TEORL4 QUE SUSTENTA LOS EFECTOS DEL 
ESTABLECIMIENTO DE LABORATORIOS 
PEDAGOGICOS EXPERIMENTALES Y SU INCIDENCL4 
EN LA PRACTICA DOCENTE 
1 - 
	
Mejorarniento de La calidad deJa 'Practica Docente 
2 - Dorninio, Segundad y Conflanza en si nusmo durante la ejecucion del 
acto docente 
31- Micro-Clases con observaciones y cnticas constructivas 
4- Elaboracion y uso de matenal de apoyo 
5- Manejo de tecnologia modema aplicada a la educacion 
6- Vivencias en areas marginadas y rurales 
7- Preparacion academica y pedagogica del Profesor de Enlace 
8- Reconocimiento a! Profesor de Enlace de Los diferentes Niveles por 
parte de la Uiuversidad de Pnamay del Mirnsteno de Educacion 
mm 
N°3 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE EDUACIóN 
CARRERAOE PROFESORADO EN EDUCACON PRE-ESCOLAR 
PLAN DE ESTUDIO 
PRIMER Af10 DE CULTURA GENERAL 
Semeotre C46dltoe II Semre Crodlos CditOs 
I I 	 P Semere I P Semeetre Muales Agnatura No - 	 Denonilnaci&i 
EDUC 1001 oducci6nalaCiencIdolaEducacn 3 3 3 
EDUC 101 lrthducciOn ala PskopedaQoQIa 3 3 3 
EDUC 102 PrtncIpos do Matemá&a 3 3 3 
EDUC 103 124 9. 	 do 8dogla 2 3 3 3 
EDUC 104 Pnnc*pos CIO Cenc*a 2 3 3 3 
EDUC 105 Fil000fIal 3 3 
EDUC 106ixieog1a 3 3 3 
EDUC 107 RedaccOnyExpresior 2 2 3 2 2 3 3 
EDUC Orailyll 
EDUC Electva 3 3 
EDUC ElecOm 3 3 
EDUC Electtva 
 3 3 
181 181 36 
ELEC1IVAS ISEMESTRE 
LNTRO 	 106 Cu2ura Nac3onaj 
GEO 	 109 Geografla do Panama 
RI 	 110 Eucán do laa Reanes 
ARO 	 111 Ap.ocaciOiide4Age 
ELECTIVAS Ii SEMESTRE (2) 
FIL 	 112 Fun4amentoa do Lctiinaa Soclajee Modemas y su Iidencla en W Educ 
'.NTRO 	 113 Fo1)doro Nacional 
SOC 	 115RealIdad Nacional y Educacón 
ESP 	 116 ETeefroalrasdoIocbempos 
ESP 	 117 Gcandee obi asdolaLiteratura 
RQ 	 111 Aprecc46n del Me 
SEMI NARIOS OBJJGATORIOS UN (1) CREDITO CADA UNO 
I Tcrucae do Estudlo y Lethira Rápda y Comprensiva 
2 Anállsis do Problemas y Confaccidi, do trabajee monriflccs 
probado en Junta do Facultad No 2-85 do 26 do novlembre do 1985 
Iprdoado en to Reun,dn del Conseo Acadérnlco 10-86 del 9 do abni do 1988 
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Asignalura No Denominación 






E F1S 	 245 	 Salud y Educaci6n FISICa 2 
EDUC 	 200 	 Fundamentos do Educacidn I 3 3 
EDUC 	 205 	 Educacl&, en Panama I 3 3 
EDUC 	 210 	 HM de la EdUcacsón de, PTO-ESGOIar 3 3 
EDUC 	 220 	 ComerdesPoic Ped Pre-Escolar 2 2 3 
EDUC 	 215 	 Cieclrrl3entoyDesarrollo1 3 2 3 2 3 
EDUC 	 250 	 Educl&, Muecal y RIIiICa 2 2 3 
EDUC 	 225 	 EPuacido Eacolar I 3 3 
EDUC 	 230 	 Taller Exp Ajt1sbca 2 2 3 
EDUC 	 235 	 Métodos do ErtseAanza I 2 2 3 
EDUC 	 240abApiendiza)eI 2 2 2 2 6 
EDUC 	 265 	 Tácnlcasdelrrv Pedagdugjca 3 3 
EDUC 	 Electtva 	 1 2 	 1 2 - - 3 
24 	 22 	 46 
SELECTIVAS I SEMESTRE 
EDUC 255 SocIaJ del NIfIO I 
EDUC 260 
Ldumci6n 
lado Ia Famifla 
EDIJC 270 
 
Teaopara Pre-Escolar 	 - 
SEMINARIO OBUGATORIC Uo y Manco do Ia Voz 	 UN CREDItO 
Asignatura No Denominacion 






EDUC 300 Uteratura Infantil 3 
EDUC 305 Admlnle*raclôn Escotar 1 2 2 3 
EDUC 310 Taller doRecursosOldacticcol 3 3 
ENF 315Pueicu1tura 3 
EDUC 330 Hgtene Meiital pam Educadores 2 3 
EDUC 340 ab Curriculum I 2 2 3 2 6 
EDUC 345 RocaolOn Infantil 2 2 2 3 
EDUC 350 TócnlcasdeEotudiodel NIñoI 2 2 3 3 
EDUC 355 OrlerrIacsOn EacoIar 1 2 3 
EDUC Electha 2 3 
HIST 160 Hoia do Ias Ref do Panama y 	 U 3 2 1 	 6 
EDUC 360 Práctica Docente - - - - 4 
1 02 1 	 1 22 1 	 1 	 46 
- SELECTIVAS (1)11 SEMESTRE 
EDUC 	 320 Estlmulación ternpra en el nlf,o 
EDUC 	 365 Relaclones Humanas y Etica del Educador 
EDUC 	 375 Andflam do Prob4emas do la Ed Pre-Escolar 
OBSERVACIÔN 
I La Practice Docento so reallzará uria vez aprobadas todas las aagnaturaa del Plan do la Carrers durante eli Seniestre 
2 Los estudiantee nocturnes sOlo podrán rnathcular haste cinco (6) av näturas salvo los casos do Sigma- Lambda 
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INSTRUMENTO 41 
LA P RESENTE ENCUESTA TLENE COMO OBJETIVO RECABAR 
INFORMACION DE LOS ESTUDLANTES DE PRE-ESCOLAR SOBRE LA 
NECESIDAD DE ESTABLECER LABORATORIOS PEDAGOGICOS 
EXPERIMENTALES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION SU APORTE ES FUNDAMENTAL Y SUS 
CONCEPTOS DE ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD 
400 Aspectos Generales 
OISEXO M 	F 
02 EDAD 	 afios 
03 Corregimiento donde reside  
04 Trabaja SI 	 NO_____ 
0 5 Si contesta No, quien paga sus estudios 
06 Institucion donde trabaja 
07 Pubtica 	 Pnvada  
08 Ubicacion del lugar donde trabaja  
09 Tiempo de servicio  
0 10 Titulo que le pernutlo ingresar a la Facultad de Ciencias de la 
Educacion  
0 11 Mo en que ingreso  
0 12 Semestre que cursa  
0 13 Mo que cursa 
 
410 EXPECTATIVAS DE LA CARRERA DE PRE-ESCOLAR 
1 1 	 , Se siente verdaderamente atraido por la carrera seleccionada 9 
Si 	 No 	 A veces 
12 	 tPënso usted que la Carrera le ofrecena mas vivencias practicas que 
teoricas? 
Si 	 No_____ 
13 	 ,Al ingresar, penso usted que la Facultad de Ciencias de la Educacion 
contaba con Laboratonos Pedagogicos 7 	 Si 	 No_____ 
420 FORMACION RECIBIDA EN LA CARRERA DE PROFESORADO EN 
EDUCACION PRE-ESCOLAR. 
2 1 6E1 profesor le ofrece oportunidad para participar duranteel desarrollo de la 
clase 9 
Si 	 No 	 A veces 
22 
	
tReahza talleres en las diferentesasignaturas pedagogicas desde el inicio de 
la carrera 9 Si 	 No 	 A veces 
2 3 ,Durante su formacion pedagogica ha utilizado recursos tecnologicos para 
sus actividades practicas 7 Si 	 No 	 A veces 
24 	 Si su respuesta es afirmativa escoga del listado siguiente 15s que ha 
utitizado 
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Globos Terraqueos - 











Objetos Concretos - 
Narraciones1_____ 
fltrnz 
2 5 De las siguiente; asignaturas fundarnentales de La carrera de Pre-Escolar 
seleccione las que considera que Le ban proporcionando mayor seguridad para el 
desempeño docente 
Introduccion aria Psicopedagogia 
Fundamentos de la Educacion 
Comentes Psicopedagogica Pre-Escolar 
Crecimiento y Desarrollo 
Evaluacion Escolar 
Metodos de Enseflanza 
Aprendizaje _____ 
Taller de Recursos Didacticos 
Onentacion Familiar 
Tecnicäs de Investigacion Pedagogica 
2 6 De 1assiguientes asignaturas enumere en orden de importancia de 1 a 10, las 
que ma; le permitleron la realizacion de actividades practicas 
llAfO 
Salud y Educacion Fisica 
Fundamentos de Educacion I 
Educacion en Panama I 
Histona de la Educacion Pre-Escolar - 
Comentes Psic Ped Pre-Escolar - 




Taller de Rec Didacticos I 
Puericultura 
Higiene Mental para Educadores__ 
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Educ Musical y Ritmica - 
Evaluac Escolar I 
Taller Exp Artisticas 
Metodos de Ens&Ianza I - 
Aprendizaje I ______ 
Tee de Inv Pedagogica - 
Curriculum I 
Recreacion Infantil 
Tee de Estudio del Niño I 
Orientacion Escolar I 
Hist de las Relac de Panama y E E U U 
Practica Docente 
430 VIVENCLAS RECIBIDAS 
3 1 ,Serealizan observaciones en Centros de Innovaciones Educativos desde el 
inicio de la carrera9 	 Si 	 No 	 A veces 
3 2 Cree usted que el realizar actividades practicas desde ci inicio de la carrera le 
dana mayor seguridad en el ejercicio de la docencia 9  Si 	 No 
3 3 ,Ha participado en actividades academicas orientado por los Profesores Ibera 
de La Universidad? Si 	 No 
450 ALTERNATIVAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS 
LABORATORIOS PEDAGOGICOS EXPERIMENTALES 
5 1 	 ,Considera usted que el Establecer Laboratonos Pedagogicos 
Expenmentaies contnbuina a un mejor desempe?io del estudiante en la accion 
	
docente 7 	 Si 	 No 
5 2 tConsidera usted que es indispensable que los Laboratonos Pedagogicos 
Expenmentales Internos cuentenconuna bibliografia-Especializada 9 
	
Si 	 No 
5 3 6 Los Laboratonos Pedagogicos Experimentales Internos deben contar con Los 
recursos bumanos economicos y tecnologicos para su adecuada implementacion 9 
	
Si 	 No 
5 4 ,Considera usted que se have necesano crear conciencia en el personal que 
conforma los d iferentes estamentos de la Facultad dc Ciencias de La Educacion 
sobre La importancia de los LaboratonosJ'edagogicos ExperimentaLes Internos y 
Externos9 
	
Si 	 No 
5 5 LConsidera usted que la Escuela de Formacion Pedagogica debe contar con 
Laboratonos Pedagogicos Experimentales, Internos y Externos para que el 
estudiante apLique Los conocimentosteoncos4esde el inicio de su'carrera 2 
	
Si 	 No 
5 6 6Cree usted que los Laboratonos Pedagogicas Experimentales Internos y 
Externos garantizan el desarrollo de las habilidades que debe poseer todo docente9 
	
Si 	 No 
5 7 ,Considera usted que la Escuela de Formacion Pedagogica debe contar con 
todos los recursos y avances de la tecnologta moderna aplicada a la educacion 9 
	
Si 	 No 
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INSTRUMENTO 42 
LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO OBJETO RECABAR 
INFORMACION DE LOS DOCENTES DE ENLACE DE LOS CENTROS DE 
INNOVACIONES EDUCATIVAS SOBRE LA NECESIDAD DE ESTABLECER 
LABORATORIOS PEDAGOGICOS EXPERIMENTALES EN LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA EDUCACION SU APORTE ES FUNDAMENTAL 
Y SUS CONCEPTOS DE ESTRICTA C ONFIDENCIALIDAD 
410 EXPECTAT1VAS DE LA CARRERA DE PRE-ESCOLAR 
1 1 	 Sef'aie 3 condiciones que deben reunir los Centros de Innovaciones 




12 Realiza usted un diagnostico de la preparacion metodologica que posee ci 
estudiante del Curso de Practica Docente ' Si______ No 	 A veces 
42,0 FORMACION RECIBIDA EN LA CARRERA DE PRE-ESCOLAR. 
2 1 	 Mencione las dificultades mas relevantes que presenta ci Estudiante 




22 60bserva usted que ci Estudiante Practicante aplica los conocimientos 
adquindos en su formacion al ejecutar la Practica Docente 9 
Si 	 No 	 Aveces 
23 	 6En el desarroilo de la ciase, ci Estudiante Practicante utiliza recursos 
didacticos 9 
Si 	 No 	 A veces 
2 4' tConsidera usted que el Estudiante Practicante 'asume con seguridad 
responsabiiidad y autocontrol las acciones del, acto docente 
Si 	 No 	 A veces 
25 tCumple ci Estudiante Practicante con las fases metodoiogicas del acto 
docente 7 
Si 	 No 	 A veces 
26 LEI estudiante Practicante aphca los conocimientos adquiridos sobre 
evaivac&on 9 
Si 	 No 	 A veces 
2 7 613emuestra el Estudiante Practicante doininio en el inanejo de documentos 
administrativos 7 	 Si 	 No 	 A veces - 
2 8 6AI pianificar su plan diano ci Estudiante Practicante relaciona los objetivos 
con el contenido y las actividades 9 Si _____ 	 No _____ 	 A veces _____ 
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29 6E1 Estudiante Practicante plamfica diariamente su trabajo aplicando los 
conocimientos teoricos adquaridos en su formacion d? 
Si 	 No 	 A veces 
210 tCree usted que el Estudiante de Practica Docente tiene la formacion 
academica necesaria para reahzar con exito las actividades docentes en los Centros 
de Innovaciones Educativas 
Si 	 No 	 A veces 
211 
	





2 12 ,Que actividades programa usted en la fase de Pre-Practica para lograr los 
requisitos mimmos que el Estudiante debe poseer para efectuar Ia Practica 
Intensiva en Centros de Innovaciones Educativas? 
2 12 1 
2122 
2 123 
430 VWENCIAS RECIBJIDAS 
3 1 tConsidera usted que el Estudiante Practicante se siente motivado para 
éjecutar las acciones de la Practica Docente 
Si 	 No 	 A veces 
440 ACTITUD DEL DOCENTE QUE CONDUCE LOS PROGESOS 
PEDAGOGICOS 





4 2 ,Analiza conjuntamente con el Estudiante Practicante aspectos generales del 
planeamiento? 
Si 	 No 	 A veces 
43 1,Dtscute la evaluacion con el Estudiante Practicante de acuerdo a las 
observaciones reahzadas durante la Practica Docente 9 
Si 	 No 	 A veces 
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INSTRUMENTO 43 
LA PRESENTE ENTRE VISTA TIENE COMO OBJETIVO RECABAR 
INFORMACION DE LOS PROFESORES DE PRACTICA DOCENTE DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACLON SOBRE LA NECESEDAD DE 
ESTABLECER LABORATORLOS PEDAGOGICOS EXPERIMENTALES 
SU APORTE ES FUNDAMENTAL V SUS CONCEPTOS DE 
ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD 
410 EXPECTATIVAS DE LA CARRERA DE PROFESORADO EN 
EDUCACION PRE-ESCOLAR 
14 Seflale 3 condiciones que deben reumr los Centros de Ennovaciones 




1 5 , Reahza usted un diagnostico de la preparacion metodotogica que posee et 
estudiante del Curso de Practica DocenteP 
Si 	 No 	 A veces 	 - 
420 FORMACION RECIBIDA EN LA CARRERA DE PRE-ESCOLAR. 
2 1 	 Mencione las dificultades mas relevantes que presenta el Estudiante 




22 	 ,Observa usted que el Estudiante Practicante aplica los conocimientos 
adquiridos en su formacion a! ejecutar la Practica Docente 7 
Si 	 No 	 A veces 
23 	 ,En el desarrollo de la clase et Estudiante Practicante utitiza recursos 
didacticos7 
Si ______ 	 No 	 A veces 
24 tConsidera usted que el Estudiante Practicante asume con seguridad 
responsabilidad y auto control las acciones del acto docente 7 
Si 	 No 	 A veces 
25 1,Cumple el Estudiante Practicante con las fases metodologicas del acto 
docente 7  
Si 	 No 	 A veces 
26 	 4,El Estudiante Practicante aplica los conocimientos adquiridos sobre 
evaluacion de acuerdo al nivel de eduacion Pre-Escolar? 
Si _____ 	 No 	 A veces 
2 7 6Demuestra el Estudiante Practicante doniinio en el manejo de documentos 
administrativôs 7 	 Si _____ 	 No ______ 	 A veces 
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2 8 ,Al planificar su plandiano el Estudiante Practicante relaciona los objetivos 
con el contenido y las actividades? Si 
	
No 	 A veces 
29 6EI Estudiante Practicante planifica diariamente su trabajo aphcando los 
conocimientos teoricos adquiridos en su formackon 
Si 	 No 	 A veces 
210 tCree usted que el Estudiante de Practica Docente tiene la formacion 
acadenuca necesarta para realizar con exito las actividades docentes en los Centros 
de Innovaciones Educativas ) 
Si 	 No 	 A veces 





2 12 ,Que actividades programa usted en la fase de Pre-Practica paralograr los 
requisitos minimos que el estudiante debe poseer para. efectuar la. Practica 
Intensiva en Centros de Innovaciones Educativas? 
2 12 1 
2122 
2123 
2 13 ,Considera usted que de aplicarse cntenos de seleccion mas cientificos se 
lograna un egrosado con un mejor nivel de formacion 7 
Si 	 Ni 	 A veces 
430 VWENCIAS RECIBIDAS 
3 1 6Considera. usted que el Estudiante Practicante se siente motivado para 
ejecutar las acciones de la Practica Docente ' 
Si 	 No 	 A veces 
3 2 6E1 Estudiante Practicante hace uso de su iniciativa personal durante el 
desarrollo de la Practica Docente en los Centros de Innovaciones Educativas? 
Si 	 No 	 A veces 
3 3 6Considera, usted que los Centros de Innovaciones Educativas proporcionan 
las mejores vivencias al Estudiante Practicante 7 
Si 	 No 	 A seces 
34 tConsidera usted que los Estudiantes deben comenzar las actividades 
practicas desde el inicio de la. carrera? 
Si 	 No 	 A veces 
440 ACTITUD DEL DOCENTE QUE CONDUCE LOS PROCESOS 
PEDAGOGICOS 






4 2 6Analtza. conjuntamente con el Estudiante Practicante aspectos generales del 
planeamiento 
Si 	 No 	 A veces 
43 6DisCute la evaluacion con el Estudiante Practicante de acuerdo a las 
observaciones realizadas durante la PracticaDocente 7  
Si 	 No 	 A veces 
450 ALTERNATIVAS PARA EL ESTABLECIMLENTO DE LABORATORIOS 
PEDAGOGICOS EXPERIMENTALES 
5 1 	 tConsidera usted que de establecerse Laboratonos Pedagogicos 
Expenmentales Internos constnbuina a un mejor desempeflo en La accion docente9 
St 	 No 	 A veces 
5 2 ,Es indispensable que Los Laboratorios Pedagogicos Expenmentales Iternos 
cuenten con una bibliografia especializada ' 
St 	 No 
5 3 6Los Laboratonos Pegagogicos Experimentales deben contar con recursos 
humanos, tecnologicos y economicos para su adecuada implementacion7 
Si 	 No 
5 4 ,Considera usted que se hace necesario crear conciencia en el personal que 
conforman los diferentes estamentos de La Facultad de Ciencias de la Educacion 
sobre la importancla de los Laboratonos Pegagogicos Expenmentales Iriternos y 
Externos 7 
Si 	 No 
5 5 6Considera usted que La Escuela de Formacion Pedagogica, carrera de 
Profesorado en Educacion Pre-Escolar debe contar con 	 Laboratorios 
Pedagogicos Expenmentales Internos y Externos, para que el estudiante aplique 
los conocimientos teoncos desde el imcio de la carrera 
Si 	 No 
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EXPERIMENT-ALES, INTERNOS 
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x 	 y 
(Supuesta Variable Independiente) 
	 (Supuesta Variable Dependiente) 
ES TUDIA N TES 
CD 
OPOBLAC ION I 	 01 
SiR A_ 
POBLACION 184 = 100% 
MUESTRA 78 = 55% 
PROFESORES DE PRACTIA DOCENTE DE LA FACUL TAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACION 
POBLACION 5= 100% 
MUESTRA 5= 100% 
DOCENTES DE ENLACE DE LOS CENTROS DE INNOVACIO.NES 
EDUCA Ti VA S 
FOBLAC ION 
DMUESTRA 	 I- 
-1 
POBLACION 45= 100% 
MUESTRA 25= 55% 
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